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V magistrski nalogi smo analizirali funkcionalne regije po spolu delovno aktivnega prebivalstva v 
Sloveniji s statističnimi podatki delovne mobilnosti med občinami. Funkcionalne regije, posebej za 
moški in ženski spol ter za vse delovno aktivne skupaj, smo modelirali s pomočjo tretje različice metode 
CURDS. Analizo funkcionalnih regij smo izvedli na makro in mezo ravni Slovenije v treh časovnih 
obdobjih, in sicer: 2002–2005, 2009–2011 in 2016–2018. Med obravnavanimi obdobji je prišlo do 
spremembe meja analiziranih občin ter do spremembe v metodologiji zajema podatkov o delovni 
mobilnosti. Na makro ravni smo izračunali 9 do 16 funkcionalnih regij, na mezo ravni pa 19 do 35 regij. 
Ugotavljamo, da delovno aktivni moški v povprečju premagujejo daljše razdalje pri vožnji na delo kot 
ženske ter da razdalja do delovnega mesta pri obeh spolih narašča. Hkrati ugotavljamo, da ženske 
oblikujejo  lokalno posebne funkcionalne regije, ki se pojavljajo predvsem na vzhodu države, medtem 
ko vzorci moške delovne mobilnosti poudarjajo lokalno posebna območja delovne mobilnosti predvsem 
v gorenjski statistični regiji. 
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In this master’s thesis, functional regions by gender of persons in employment were analysed with 
statistical data on labour commuting between municipalities in Slovenia. Functional regions were 
modelled separately for male, female, and working population of both genders, using the third version 
of the CURDS method. The regions were analysed at macro and meso levels of Slovenia in three 
different periods: 2002–2005, 2009–2011 and 2016–2018. During these time spans, there were some 
changes in the boundaries of the analysed municipalities and in the methodology of data collection on 
labour commuting. At macro level 9 to 16 functional regions were calculated and 19 to 35 regions at 
meso level. We found that male persons in employment travels longer distances when commuting to 
work and also that distance to work is increasing for both genders. At the same time, we found that 
women persons in employment form locally specific functional regions that occur mainly in the eastern 
part of the country, while patterns of male labour commuting emphasize locally specific areas of labour 
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1 UVOD 
 
Znotraj družbe so se že od nekdaj pojavljale težnje po delitvi prostora glede na politične, geografske in 
razne druge dejavnike. V zadnjih desetletjih je vse pomembnejši vzrok za spremembe v družbi postal 
tehnološki napredek, ki je močno pripomogel k reorganizaciji prebivalstva in države kot celote. Z 
izboljšanjem prometne infrastrukture in prometnih povezav se je povečala dostopnost do večjih urbanih 
središč ter skrajšal čas potovanja (Drobne in sod., 2013). Obenem se je zvečal obseg tokov prostorske 
mobilnosti, ki jo drugače lahko označimo kot zmožnost prebivalstva pri premagovanju razdalj v 
prostoru, pri čemer se posamezniku ne spremeni njegovo stalno prebivališče (Bole, 2004).  
Ena izmed oblik prostorske mobilnosti je delovna mobilnost, ki zajema vsa redna (dnevna ali večkrat 
tedenska) potovanja iz kraja bivanja v kraj lokacije dela. Za potrebe modeliranja in splošne analize 
funkcionalnih regij najpogosteje upoštevamo tokove delovne mobilnosti, ki znatno vplivajo na 
funkcionalno povezanost in oblikovanje posameznih območij analiziranega ozemlja. V postopkih 
funkcionalne regionalizacije združujemo osnovne prostorske enote (OPE) v funkcionalne regije (FR), z 
namenom posplošitev vzorcev interakcij funkcionalnih tokov in odnosov v prostoru. 
Funkcionalna regija je območje z visoko frekvenco notranjih interakcij, v katerem so posamezne 
prostorske enote močno povezane. Po značaju je heterogena ter se odraža v vzajemnem dopolnjevanju 
in odvisnosti notranjih prostorskih enot (Drobne, 2016). Funkcionalne regije so pomembne pri 
spremljanju prostorskega razvoja in ugotavljanju družbeno-gospodarskih sprememb v prostoru. 
Namen tega magistrskega dela je analizirati spremembe funkcionalnih regij na območju Slovenije glede 
na spol delovno aktivnega prebivalstva v treh različnih obdobjih (2002–2005, 2009–2011 in 2016–
2018). Funkcionalne regije smo modelirali z uporabo tretje različice metode CURDS (Coombes in 
Bond, 2008). Pri tem smo členili ozemlje države na makro in mezo ravni. Ločeno smo izračunali FR za 
moški in ženski spol, torej za vse delovno aktivne skupaj.  
Magistrsko delo je strukturirano v šest poglavij. Za uvodom sledi pregled literature, kjer predstavimo in 
opredelimo delovno mobilnost, funkcionalne regije in območja delovne mobilnosti, metodo CURDS ter 
regije na makro ravni Slovenije. V tretjem poglavju je opisan metodološki postopek priprave vhodnih 
podatkov in modeliranja območij delovne mobilnosti, tj. funkcionalnih regij delovne mobilnosti. Sledi 
poglavje, kjer so predstavljeni rezultati s statistično in grafično analizo. V posebnem poglavju 
vrednotimo rezultate, posebej s primerjavo rezultatov med spoloma. Magistrsko delo zaključimo s 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 Delovna mobilnost 
 
Dnevna mobilnost je oblika prostorske (horizontalne) mobilnosti, ki se razlikuje od selitev po tem, da 
so to redna potovanja (vsakodnevna ali večkrat na teden) iz kraja prebivanja v drug kraj, pri čemer se 
kraj stalnega prebivališča ne spreminja (UMAR, 2009). Gre za obliko prostorske mobilnosti, ki se 
največkrat omenja v zvezi z dnevnimi potovanji na delo ali šolanje in nazaj.  
Delovna mobilnost je tako dnevna ali tedenska vožnja na delo in nazaj, na katero vpliva splošni 
gospodarski in družbeni razvoj, gostota in tip poselitve, oddaljenost od zaposlitvenih središč in prometna 
povezanost med kraji. Skozi čas se je povečala povezanost med podeželjem in mestom ter dostopnost 
do bolj oddaljenih krajev, kar je posledica hitrega tehnološkega razvoja prevoznih sredstev in izboljšanih 
prometnih povezav. Vendar, kot so dokazali Hočevar in sodelavci (2004), se čas vožnje na delo ni 
bistveno skrajšal, temveč se je povečala razdalja dnevne delovne mobilnosti (Drobne in Lakner, 2016).  
Začetek delovne mobilnosti se prične ob zgodnji industrializaciji, ko se je večina delovnih mest ustvarila 
v krajih industrijskih dejavnosti in povzročila dnevne tokove delovno aktivnih iz kraja bivanja v 
zaposlitvena središča. Z razvojem prometne infrastrukture se je tok dnevnih vozačev iz kraja bivanja na 
v kraj zaposlitve še povečeval. Prvo prevozno sredstvo so bili vlaki in nato avtobusi, ki so omogočili 
prepeljati večje število ljudi naenkrat. Z začetkom uporabe avtomobilov so se zelo spremenili vzorci 
delovne mobilnosti, saj so ti postali zelo dostopni, s čimer se je zelo povečala tudi razdalja voženj na 
delo (Gabrovec in Bole, 2009). 
Ljudje smo vedno bolj mobilni v prostoru saj od nas to zahteva sodoben način življenja. Potreba dnevnih 
aktivnosti je prostorsko zelo razpršena, kar je nasprotno od nekdanjih industrijskih mest, kjer so bile vse 
glavne dejavnosti v mestnem središču. Danes so te dejavnosti decentralizirane in ločene po prostoru in 
od nas zahtevajo večjo dnevno mobilnost (UMAR, 2009). 
Z delovno mobilnostjo in sodobnim načinom življenja se je spremenila tudi podoba naselij. Začela sta 
se rast in širjenje mest (urbanizacija), kjer je praviloma več delovnih mest, ter širjenje mestnih dejavnosti 
in mestnega načina življenja na podeželje (suburbanizacija), kamor se preseljuje veliko posameznikom 
z odločitvijo, da se bodo dnevno vozili na delo v mesto. Vožnjo na delo lahko torej dojemamo kot 
nadomestek za selitev ali kot dopolnitev. Na odločitev glede dnevne mobilnosti vplivajo predvsem dobri 
pogoji za njo. Zaradi dobrih cestnih povezav ali ustreznih javnih prevozov se namreč marsikateri 
posameznik odloči za selitev dlje od lokacije dela (ali zaradi manjših najemnin, lepšega okoliša, itd.) in 
se nato na dnevno vozi na delo. Prav tako pa se lahko nekdo, zaradi slabših razmer za vožnjo na delo, 
odloči za selitev bližje lokaciji dela (Drobne, 2016, 2020). 
Proučevanje tokov dnevne delovne mobilnosti je bistveno za številna vsebinska področja, kot so: trg 
dela, regionalni razvoj, hierarhičnost središčnih naselij, razporejenost delovno aktivnega prebivalstva, 
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ekonomske značilnosti, izobrazbeno sestavo in tudi zaradi proučevanja prometnih tokov ter 
uravnoteženega regionalnega razvoja. Značilnosti teh tokov so odraz gospodarskih, prostorskih in 
kulturnih razmer v družbi (UMAR, 2009). 
 
2.1.1 Delovna mobilnost glede na spol delovno aktivnega prebivalstva 
 
Delovna mobilnost ni le dnevna ali tedenska selitev v prostoru, temveč osebna izkušnja, ki jo moški in 
ženske doživljajo različno. Na delovno mobilnost vplivajo različni dejavniki, ki za posamezen spol 
predstavljajo drugačen vpliv. Ob upoštevanju spola v analizi lahko povečamo razumevanje delovne 
mobilnosti in različne vidike odnosov med spoloma.  
Številni avtorji, npr., White (1977), Green in sod. (1986), Tkocz in Kristensen (1994), Sang (2008), 
Prashker in sod. (2008), Roberts in sod. (2011) in Nafilyan (2019), ki so raziskovali delovno mobilnost 
glede na spol, ugotavljajo, da se čas in dolžina vožnje na delo pri obeh spolih povečujeta. Moški so v 
povprečju vedno imeli daljše vožnje na delo, kar avtorji navajajo kot posledico kulturnih standardov 
glede omejitve žensk na gospodinjska opravila in skrbi za otroke. Močan dejavnik, ki pomembno vpliva 
na čas in razdaljo vožnje na delo je skrb za otroke (Roberts in sod., 2011). Zgodnje študije so pokazale, 
da spol in poklic predstavljata osnovo za razliko v plačah, urniku dela, lokaciji dela in gospodinjskih 
obveznosti, kar vodi tudi do razlike pri dolžini voženj na delo med spoloma (White, 1977; Fanning-
Madden, 1981). 
Nafilyan (2019) ugotavlja, da se razlika v delovni mobilnost med spoloma v zadnjih dveh desetletjih 
hitro manjša. Moški se še vedno vozijo na delo dlje časa kot ženske, vendar ti časi naraščajo pri obeh. 
Študija (prav tam) zajema analizo za Veliko Britanijo med leti 2010 in 2018. Rezultati kažejo, da pri 
obeh spolih glede na starostne skupine, čas vožnje narašča do 25. leta in je zelo podoben. Pri ženskah je 
nato do 35. leta približno enak in začne počasi padati, medtem ko pri moških narašča do sredine 30-ih 
let, ostane približno enak do 45. leta in začne nato počasi padati. Moški torej v vseh starostnih skupinah 
prevozijo daljše razdalje na delo. Pri ženskah je vožnja na delo pomemben dejavnik za odločitev glede 
zamenjave bolj oddaljenega za bližje delovno mesto, kljub nižji plači (Sang, 2008; Nafilyan, 2019). 
Podobno kaže študija iz ZDA, da so ženske pripravljene sprejeti službo z nižjim dohodkom v zameno 
za bolj prilagodljiv in krajši delovnik (Wiswall in Zafar, 2018). Analiza prostorske porazdelitve poklicev 
v urbanem okolju po spolu je pokazala večji delež moških v bolj razvitih območjih mest, medtem ko so 
ženske zaposlene enakomerno po celotnem območju mesta (Blumen, 1994).  
Ker ženske dajejo prednost bolj prilagodljivim delovnim mestom, se to izkaže tudi v razliki v višini 
plače. Prilagodljiva delovna mesta omogočajo združevanje poklicnega in družinskega življenja, kar 
ženskam, ki se za takšen poklic odločijo, omogoča skrb za otroke in starejše ter sorodnike na domu.  
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Prashker in sod. (2008) ugotavljajo, da na lokacijo bivanja vpliva veliko različnih faktorjev kot so socio-
ekonomske značilnosti, življenjski cikel, lokacija dela in drugi pomembni dejavniki: šola, družina, 
prijatelji, trgovska središča, vrednost nepremičnin ter značilnost okolja dela in bivanja ipd. Posamezniki 
izberejo svojo lokacijo bivanja glede na lokacijo dela, medtem ko drugi izbere lokacijo dela na podlagi 
svoje lokacije bivanja, ali pa se odločijo oboje hkrati. Študija je pokazala, da se z naraščanjem dohodka 
dviguje tudi povprečna razdalja in čas potovanja od kraja bivanja do dela. Avtorji so preizkusili 
domnevo, da tisti z višjimi dohodki iščejo boljša stanovanja in lokacije z višjo kakovostjo življenja. Te 
lokacije bivanja najdemo v suburbanih območjih, iz katerih so posamezniki pripravljeni na vožnjo na 
večje razdalje. Kot glavna sredstva za mobilnost na delo navajajo avto, avtobus in hojo. Najbolj 
uporabljeno sredstvo je avto, predvsem pri moškem spolu saj ga kot primarno sredstvo uporablja več 
kot polovica moških in tretjina žensk, nato mu sledita avtobus in hoja, kjer prevladuje ženski spol. 
Rezultati tudi kažejo, da so ženske, ne glede na raven dohodka, bolj občutljive na razdaljo delovne 
mobilnosti. Ženske z visokim dohodkom so najbolj občutljive za daljše razdalje, kar je posledica 
vzdrževanja gospodinjstva in obveznosti z otroci. Prashker in sod. zaključujejo, da si ženske z višjim 
prihodkom lahko privoščijo prebivališče bližje delovnemu mestu (prav tam). 
Veliko je razlogov, da dnevna mobilnost vpliva na psihološko zdravje, kar povzroča stres in večjo 
socialno izolacijo. Roberts in sod. (2011) so preučevali vpliv dnevne delovne mobilnost na psihološko 
stanje pri obeh spolih, upoštevali so tudi kompenzatorje za daljše vožnje na delo, kot so višji dohodek, 
boljše bivalno okolje, boljša okolica, ipd. Rezultati so pokazali škodljiv učinek na psihološko stanje 
žensk in ne pri moških.  
Roberts in sod. (2011) izkazujejo, da ženske porabijo manj časa za vožnjo na delo, in manj časa v službi, 
vendar ima vožnja na delo večji vpliv na njihovo psihološko zdravje, medtem ko je ta vpliv pri moških 
občutno nižji ali pa ga sploh ni. Ob upoštevanju kompenzatorjev za daljšo vožnjo na delo se te vpliv ne 
spremeni. Študija kaže, da večja občutljivost ni posledica krajšega delovnega časa ali slabšega položaja 
na delovnem mestu, saj se enaki rezultati odražajo tudi pri bolj strokovnih in kvalificiranih poklicih. Za 
večjo občutljivost na vožnjo pri ženskah se zdi, da je glavni razlog vsakodnevna odgovornost za 
gospodinjstvo vključno z varstvom otrok in hišnimi opravili. Pri moških se vpliv na psihološko stanje, 
ki jo povzroča delovna mobilnost poveča kadar imajo otroke, ki so v obdobju pred šolanjem ampak je 
ta vpliv še vedno manjši kot pri ženskah z ali brez otrok. Vpliv na ženske je velik ne glede na to ali so v 
razmerju ali so samske in če imajo otroke (prav tam). 
MacDonald (1999) ugotavlja, da delajo ženske manj ur in imajo nižjo plačo na uro kot moški, zato so 
stroški vožnje večji in ima čas vožnje večji vpliv na ženski spol. Zaradi večjega obsega del v 
gospodinjstvu in za otroke so ženske težje prilagodljive glede časa delovne mobilnosti. Ženske naj bi si 
izbirale delo na manj specializiranih področjih, katerih delovna mesta so prostorsko razpršena, to pa jim 
omogoča lažje iskanje službe bližje domu. Pari, ki se odločajo glede lokacije bivališča, le-to pogosto 
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izberejo na podlagi lokalnega trga dela za moškega. To ima lahko za posledico daljšo vožnjo na delo za 
ženske, ki pa si pogosteje poiščejo službo na področju, katerega delovna mesta so bolj enakomerno 
razpršena v prostoru; na ta način lahko ženske poiščejo službo v lokalnem trgu dela (Schwanen and 
Dijst, 2002). Prav tako obstajajo razlike med pari z in brez otrok ter samskimi. Moški naj bi izvajali 
daljšo vožnjo na delo, nezaposleni moški pa so pripravljeni na 35 % daljšo vožnjo do dela kot ženske, 
in to neglede na otroke in materialni status (prav tam).  
Podobno ugotavljajo tudi Roberts in sod. (2011), da ima čas vožnje večji vpliv na ženske in je brez 
večjega vpliva na moške - to naj bi veljalo za vse starostne skupine. Toda avtorjem ni uspelo potrditi 
vpliva števila ur na delu ter vpliva izobrazbe na čas potovanja na delo. Uspelo pa jim je potrditi vpliv 
zadovoljstva s službo in zadovoljstva z lokacijo bivališča na čas vožnje na delo: daljše vožnje na delo 
naj bi se izvajale predvsem zaradi višjega dohodka in boljšega bivalnega okolja. Roberts in sod. (prav 
tam) tudi ugotavljajo, da se moški večinoma vozijo z avtom, vlakom, motorjem in kolesom, medtem ko 
ženske hodijo peš, ali se vozijo z avtobusom ali kot sopotnik v osebnem vozilu. 
Razmere v Evropi kažejo, da so ženske plače nižje v primerjavi z moškimi na primerljivih delovnih 
mestih (Smith, 2018). Moški so pogosteje zaposleni na boljše plačanih delovnih mestih, ženske so 
pogosteje zaposlene za krajši delovni čas. Ženske počasneje napredujejo v poklicu, najvišji položaji so 
zanje težje dostopni. Stereotipi o družbenih vlogah žensk in moških se spreminjajo. V razvitih modernih 
družbah je domače delo in skrb za družinske člane še vedno prvenstveno dojeto kot naloga žensk, kar 
otežuje njihovo kariero in vpliva na status moških in žensk. Čez čas lahko pričakujemo zmanjšanje tega 
bremena za ženske, zaradi trga dela, služb in bolje razporejenih del. Pri manj tradicionalnem mišljenju 
in boljši porazdelitveni vlogi v gospodinjstvu in pri skrbi za otroke bi bil stres za ženske manjši.  
 
2.2 Funkcionalne regije in območja delovne mobilnosti 
 
Posamezna območja na nekem ozemlju lahko razlikujemo glede na njihove posebne prostorske 
strukture. Kadar govorimo o območju, ki ga lahko ločimo od sosednjega območja na podlagi njegovih 
značilnost, govorimo o regijah. 
Po Vrišerju (1978) je regija posebej opredeljeno in organizirano prostorsko območje zemeljske površine, 
ki ima vrsto posebnih potez. Pojem regija pa uporabljamo tudi za poimenovanje določene 
administrativne, ekonomske ali naravne prostorske enote, na kateri biva določena skupnost (prav tam). 
Ena izmed možnih členitev je členitev regij na formalne in funkcionalne regije. Formalna regija je 
notranje homogeno območje posplošitve vrednosti izbranih atributov, medtem ko so funkcionalne regije 
notranje heterogena območja, kar se izraža v odvisnosti in dopolnjevanju osnovnih prostorskih enot 
(OPE) regije (Drobne, 2016). 
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Funkcionalne regije (FR) definiramo kot sistem močno povezanih večjih in/ali manjših osnovnih 
prostorskih enot, med katerimi potekajo notranje interakcije. Govorimo o območju z opredeljenim 
središčem gospodarskih dejavnosti, ki združuje tesno povezane OPE, ter jih povezuje v funkcionalno 
celoto (Drobne, 2016). Izraz funkcionalna regija ima več alternativnih opredelitev in razlag. S širšega 
vidika obravnavamo FR kot območje, ki temelji na prostorskih tokovih, povezavah oz. interakcijah. V 
splošnem je za FR značilna visoka frekvenca notranjih regionalnih gospodarskih interakcij, kakršne so 
regionalna trgovina dobrin in storitev, delovna mobilnost in nakupovanje (Johansson, 1998). 
Funkcionalno regijo označujemo kot določeno ozemeljsko enoto, ki ponazarja družbene in gospodarske 
povezave znotraj tega območja. FR nastanejo z delitvijo celotnega ozemlja države na manjše enote, za 
katere pa ni potrebno, da se skladajo z geografskimi ali zgodovinskimi delitvami. Členitev na FR sloni 
na analizi trga dela - to pomeni, da se FR razdeli na območja, znotraj katerih ponudba razpoložljivih 
delovnih mest ustreza količini povpraševanja po delu (OECD, 2002; Drobne, 2016, 2020).  
V strokovni literaturi označujemo funkcionalne regije, ki temeljijo na tokovih delovne mobilnosti, kot 
območja lokalnega trga dela ali območja delovne mobilnosti (ODM; Klapka in sod., 2014). 
Najpogosteje se uporabljajo kot osnova za razvoj koncepta lokalnih zaposlitvenih sistemov in 
regionalnih zaposlitvenih sistemov. FR so torej sestavljene iz zgolj enega ali večih lokalnih trgov dela 
in so primerno orodje za regionalno načrtovanje in regionalno analizo. Za glavno značilnost FR velja, 
da so področja iskanja in povpraševanja po delu ter področje delovne mobilnosti precej bolj intenzivni 
znotraj same regije, kot med regijami (Drobne, 2016, 2020).  
Delovna mobilnost (DM) velja za najbolj množično in ustaljeno obliko tokov prebivalstva in jo lahko 
spremljamo preko funkcionalnih regij oz. tudi območij delovne mobilnosti (Smart, 1974). Prav zaradi 
omenjene lastnosti se te tokove uporablja za določanje meja FR.  
Po osnovnem konceptu je ODM samostojno območje trga dela sestavljeno iz OPE, kjer vsi tokovi 
delovne mobilnosti ostajajo znotraj območja. ODM tako predstavljajo približek samostojnemu trgu dela, 
kjer delovno aktivni živijo in delajo. ODM zato temeljijo na raznih statističnih analizah, pogosto pa jih 
pogojujejo tudi z administrativnimi mejami (Drobne, 2016).  
Spremljanje ODM ima več namenov, eden izmed najpomembnejših je spremljanje trga dela. Na ravni 
ODM se zbirajo in analizirajo podatki o zaposljivosti, brezposelnosti, delovnih mestih in drugi podatki, 
vezani na trg dela. Velika Britanija, Francija in Italija so uveljavile ODM kot uradna območja za zbiranje 
statističnih podatkov o trgu dela. V teh državah predstavljajo ODM najmanjša in temeljna območja za 
primerjavo o zaposljivosti v državi/regiji in boljšo primerjavo razmer na trgu z več lokalnimi 
podrobnostmi na območjih (Coombes in Bond, 2008; Drobne, 2016).  
Pridobljeni podatki iz ODM se uporabljajo za obveščanje o bodočih naložbah, pomoč pri razumevanju 
trga, oblikovanje lokalne analize trga dela (neskladje med ponudbo in povpraševanjem), zagotavljanje 
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najmanjšega območje za katero se lahko primerja delovna sila, statistična območja države, primerljive 
opredelitve gospodarstva v mestih, primerjavo razmer na trgu ipd. (Coombes in Bond, 2008). 
Določitev osnovnih prostorskih enot (OPE) velja za eno izmed poglavitnih iztočnic, na kateri slonijo 
tudi vse nadaljnje analize, statistike in študije, ki se na ta območja nanašajo. Večina držav za statistične 
analize pri zbiranju podatkov uporablja kot OPE nižje administrativne prostorske členitve. Te se med 
državami precej razlikujejo, vendar pa se raziskovalci marsikje srečujejo s podobno težavo pri 
povezovanju v večje prostorske enote. Z združevanjem manjših prostorskih enot v večje, namreč 
pogosto prihaja do razlik med teoretično zasnovanimi mejami enot in dejanskimi mejami teh območjih 
v praksi. Te razlike je deloma mogoče zmanjšati s povezovanjem čim manjših prostorskih enot, z 
namenom da bi se končni rezultati v praksi tem boljše ujemali z dogovorjenimi mejami v teoriji (prav 
tam). 
Ob tem nastaja nova težava, saj so manjše enote toliko bolj raznolike in ustvarjajo nehomogenost 
prostora. V trenutnem obdobju vse hitrejšega gospodarskega razvoja, se tako poraja težnja po določanju 
večjih prostorskih enot, ki bi povezovale značilnosti določenega območja in tako podale vtis večje 
homogenosti ter celotnosti nekega ozemlja (prav tam). 
 
2.3 Metoda CURDS 
 
Razdelitev in optimalna organizacija geografskega prostora je pomemben dejavnik pri načrtovanju in 
analizah prostora. V Veliki Britaniji so se v osemdesetih letih prejšnjega stoletja srečali s problemom 
oblikovanih con, saj so potrebovali primerno opredeljena območja, za politične odločitve in razvoj, ki 
se zanašajo na primerjavo statistik za območja. Potrebovali so izboljšan postopek določitve ODM za 
potrebe mesečnega poročila o lokalni stopnji brezposelnosti. 
Na splošno so za analizo bila uporabljena administrativna območja, katera pa se čez čas zelo redko 
spreminjajo. Tako so Coombes in sodelavci (1986) na Univerzi v Newcastlu na Centru za urbanistične 
in regionalne študije (angl. Centre for Urban and Regional Development Studies - CURDS) začeli 
razvijati metodo za modeliranje območij delovne mobilnosti za posamezna večja mesta in za državni 
sistem urbanih območij. Namen metode CURDS je bil izboljšati pristope za opredeljevanje območij, 
kot so ODM, ter ponovno razložiti/opredeliti koncept lokalnega trga dela in prepoznavanje 
policentričnih točk ODM (Coombes in sod., 1986). Metoda CURDS opredeljuje ODM s kriteriji 
samozadostnosti in velikostjo. Velikost območja določamo z minimalnim in ciljnim številom delovno 
aktivnih, medtem ko samozadostnost obravnavamo kot manjšo od samozadostnosti na strani 
povpraševanja in samozadostnosti na strani ponudbe (Coombes in sod., 1986; Drobne, 2020).  
Coombes in sodelavci (1986) so razvili nov algoritem za členitev prostora na funkcionalno povezana 
območja, ki je uporaben na zelo različnih geografskih območjih. Algoritem CURDS je robusten in še 
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vedno dovolj občutljiv za modeliranje spremenljivih območij z različnimi natančnimi nastavitvami 
vhodnih parametrov (Drobne, 2020). 
ODM morajo biti samostojna in relativno samozadostna območja – vsaj kar se tiče trga dela. Pri 
opredeljevanju ODM se lahko poslužujemo številnih pogojev. Coombes in sod. (1986) poudarjajo, da 
pa sta nujna pogoja velikost in samozadostnost ODM ter da so ODM geografsko razumljivo opredeljena 
po vsej državi. Upoštevanje primerljivih pogojev pri opredeljevanju ODM pa zagotavlja primerjavo 
rezultatov v različnih časovnih obdobjih. Algoritem CURDS temelji na konceptu prepoznavanja 
lokalnega trga dela. 
Težko je zagotoviti, da bodo vsa ODM imela visoko samozadostnosti in visoko stopnjo notranje delovne 
mobilnosti, saj tako mesta postanejo prevelika in razvlečena, kar je posledica vedno daljših voženj na 
delo. Z večjo teritorialno razsežnostjo postane ODM manj povezano. Zato Coombes in sodelavci (1986) 
poudarjajo enega kot ključnih dejavnikov ravno samozadostnost območja. Le-ta temelji na deležu 
zaposlenih, ki prečkajo mejo ODM. 
Coombes in sodelavci (1986) so izdelali računalniški algoritem za izvajanje analize podatkov tokov 
delovne mobilnosti. Algoritem je bil kasneje večkrat posodobljen. Posodobitve so rezultirale predvsem 
v večji občutljivosti na pogoje omejitev pri analizi, hitrejši obdelavi in geografsko sprejemljivejših 
rezultatih. Po zadnjih posodobitvah leta 2008 (Coombes in Bond, 2008) je bil algoritem CURDS 
posodobljen z iterativnim postopkom. Algoritem CURDS je izvedba večstopenjske metode združevanja 
OPE v iterativnem postopku, pri katerem se matrika interakcij implicitno posodablja po vsakem 
združevanju. Algoritem generira sistem ODM v iterativnem postopku združevanja OPE na podlagi 
podatkov delovne mobilnosti med njimi z upoštevanjem ključnih kriterijev oblikovanja ODM, tj. da 
večina delovno aktivnih živi in dela v istem ODM ter da večina delovno aktivnih, ki dela v ODM tam 
tudi živi (prav tam). 
 
2.4 Delovna mobilnost v Sloveniji 
 
V Sloveniji se je delovna mobilnost (DM) začela povečevati po drugi svetovni vojni, predvsem zaradi 
pospešene industrializacije, ki je pomembno vplivala na selitve/premike v državi (UMAR, 2009). Do 
takrat se je večji del prebivalstva ukvarjal s kmetijstvom, ki jim je predstavljalo edini vir dohodka. Ko 
so se razmere začele spreminjati in so kmetje postali manj samozadostni, se je začelo opuščanje 
kmetijske panoge. Nekateri so se nato popolnoma odpovedali tedanjemu viru zaslužka, se 
prekvalificirali in zaposlili v tovarnah znotraj večjih zaposlitvenih središč. To je sprožilo množične 
selitve v mesta. Spet drugi pa so ohranjali kmetijsko dejavnost v kombinaciji z novo industrijsko panogo 
- ti kmetje se v mesta niso selili, vendar so se na delo vozili. Prav tako sta k pojavu t.i polkmetov 
pripomogli izboljšana prometna infrastruktura in večja stopnja motorizacije (prav tam). 
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S takratno situacijo so se zgodile marsikatere spremembe – izoblikovala so se večja, urbana središča, ki 
so s časom postajala vse bolj razvita. Znotraj teh območij se je pospešeno odvijala tudi gradnja novih 
stanovanj, kajti povpraševanje po le-teh je bilo, predvsem v 70. letih in dalje, precejšnje (Bevc in sod., 
2004).  
Število notranjih selitev je nato od leta 1976, ko je bila stopnja selitev najvišja, upadalo vse do sredine 
90. let (Drobne in sod., 2013). Ob osamosvojitvi leta 1991 pa je z uvedbo nove teritorialne ureditve 
prišlo do spremembe v številu občin, ko je iz dotakratnih 64 večjih občin nastalo 147 manjših. Prav zato 
se je v tem obdobju povečalo število selitev med občinami, zmanjšale pa so se količine preseljevanj med 
posameznimi kraji znotraj neke občine. V nadaljnjih 10 letih je obseg DM hitreje naraščal kot obseg 
medobčinskih selitev, vendar je bil v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno majhen (Bole, 
2004; Gabrovec in Bole, 2009). 
Po Boletu (2004, 2011) so vzroki za porast delovne mobilnosti v Sloveniji sledeči: Slovenija predstavlja 
relativno majhno državo, znotraj katere večja urbana središča niso pretirano oddaljena, pomanjkanje 
nepremičnin za preseljevanje, prebivalstvo še vedno goji željo po lastni hiši, najpogosteje v domačem 
okolju ali na podedovanem zemljišču. 
V Sloveniji delovna mobilnost še vedno v večji meri predstavlja delno nadomestilo za selitev. V sredini 
prejšnjega desetletja so bile popularne ravno selitve na obrobja večjih urbanih središč in nato dnevna 
vožnja nazaj v mesto na delo (Ravbar, 2005). 
Ob popisu leta 2002 je bilo v Sloveniji 658.911 dnevnih vozačev, od tega pa kar dve tretjini (440.299) 
delavcev (Gabrovec in Bole 2009). Od teh imajo prav občine osrednjeslovenske regije največji delež 
delavno aktivnih, ki se na delo vozijo (66,4 %), medtem ko odstotek teh v pomurski regiji precej upada 
in znaša manj kot polovico.  
Delež dnevne delovne mobilnosti se torej kaže v stopnji urbanizacije določenih mestnih središč. Na 
samo količino dnevnih voženj na delo vpliva predvsem povezanost in ujemanje med številom delovnih 
mest in deležem aktivnega prebivalstva znotraj neke občine. Prav tako na število vozačev hkrati 
pomembno vplivajo tudi cestne razmere, motorizacija prebivalstva ter stopnja razvitosti javnega 
prevoza. Prav v letih po osamosvojitvi se kažejo znatne spremembe v načinu potovanja na lokacijo dela. 
Z vidika trajnostnega razvoja je namreč podatek iz leta 2002, o deležu vozačev, ki za prevoz uporabljajo 
osebni avtomobil, precej zaskrbljujoč - znašal je namreč kar 74 %, medtem ko na drugi strani hitro upada 
uporaba javnega prometa. Zanimiv je podatek, da je uporaba javnega prometa ali prevoza v avtomobilu, 
kot sopotnik, značilna za ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe (Bole, 2011).  
Eden izmed pomembnejših kazalnikov delovne mobilnosti je tudi privlačnost urbanih središč, s čimer 
se veča razvoj in rast teh mest, hkrati pa svojo identiteto izgubljajo druga okoliška naselja. 
Osrednjeslovenska statistična regija ima največje število dnevnih vozačev in tudi čas vožnje na delo je 
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daljši kot v ostalih regijah, medtem ko ima obalno-kraška regija krajši povprečni čas vožnje na delo, kar 
je posledica dobrih prometnih povezav in enakomerne prostorske razporeditve zaposlitvenih središč v 
manjših mestih. Glede na oddaljenost od večjih zaposlitvenih središč z visokim deležem delovno 
mobilnih pa izstopa zasavska regija. V gorenjski regiji so vožnje delavcev razpršene med Ljubljano in 
Kranjem, ter ostalimi manjšimi zaposlitvenimi središči (Drobne, 2019). Močno zaledje je večje okoli 
mest Maribor in Celje, daleč najbolj opazno zaledje pa je zagotovo pri Ljubljani, ki predstavlja središče 
velikega zaposlitvenega območja vse do Bohinja, Zasavja in Postojne. Na račun prestolnice, se je ravno 
privlačnost Postojne v zadnjih letih precej zmanjšala - večino dotakratnih vozačev v Postojno, sedaj 
precej bolj privlači Ljubljana (UMAR, 2009). Prav tako slabše zaledje ima tudi Trbovlje, ki je bilo v 
preteklosti močno zaposlitveno središče Zasavja, in je nato z leti to vlogo izgubilo. Tokovi dnevnih 
voženj na delo, so tako iz Trbovelj, kot tudi celotnega Zasavja, usmerjeni pretežno k Ljubljani (Bole, 
2004). Bole (2011) je analiziral tokove delovne mobilnosti tudi na drugih pomembnejših povezavah in 
ugotovil, da se je število voženj v Ljubljano povečalo iz skoraj vseh smeri bližnjih občin (Grosuplje, 
Kamnik, Vrhnika) kot tudi bolj oddaljenih (Postojna, Koper, Novo mesto, Celje,..). Medtem ko se je 
delovna mobilnost v Mursko Soboto zmanjšala iz večine smeri. Ob tem lahko uporabimo delež vozačev 
kot pomemben pokazatelj širjenja suburbanizacije, predvsem občin Ig, Brezovica, Trzin, Velike Lašče, 
Dol pri Ljubljani (Bole, 2011).  
Za zunanjo delovno mobilnost, ki predstavlja dnevno vožnjo na delo iz Slovenije v sosednje države, je 
značilno, da zmanjšuje stisko obmejnih območij in hkrati zagotavlja delovno silo v drugi državi 
(Gabrovec in Bole 2009). Razširjena je predvsem v Prekmurju, Zgornjem Posočju in Slovenskih 
Goricah. Za leto 2002 so znani podatki, da je bilo zunanjih vozačev 4500, od tega kar 92 % delavcev. 
Glavni razlog za pojav zunanjih dnevnih vozačev je predvsem neujemanje števila delovno aktivnih 
prebivalcev in posameznih delovnih mest. Prav tako med potisne dejavnike sodi še boljši standard in 
plača v tujini, želja po delu v drugi državi, dodatnem zaslužku in boljših prometnih povezavah. 
V zadnjih letih so se tokovi dnevne delovne mobilnosti v Avstrijo iz Koroške regije precej povečali. 
Eden izmed razlogov za to leži tudi v tem, da Koroška predstavlja edino statistično regijo v Sloveniji, 
ki nima neposrednega dostopa do avtoceste ali hitre ceste. Prebivalci Koroške tako hitreje dostopajo do 
avtoceste in hitre ceste v sosednji Avstriji (Rozman 2015). Razvojna agencija za Koroško regijo v 
raziskavi delovne mobilnosti med avstrijsko in slovensko koroško iz leta 2017 ocenjuje, da je okrog 
2000 delavcev iz slovenske koroške uradno zaposlenih v Avstriji. V to oceno ni vključeno sezonsko in 
skrito delo (Zajc in sod., 2019). 
 
2.5 Regije na makro ravni Slovenije 
 
Členitev teritorialnih enot v Republiki Sloveniji urejata Standardna klasifikacija teritorialnih enot 
(SKTE) in skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (angl. The Nomenclature 
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of Territorial Units for Statistics; NUTS). Klasifikacijo NUTS je vzpostavil statistični urad Evropskih 
skupnosti (Eurostat) z namenom zagotavljanja celovite in dosledne členitve teritorialnih enot za potrebe 
zbiranja, razvoja in usklajevanje regionalnih statistik v Evropski uniji. Ta ureja členitev države na ravneh 
od NUTS 1 do NUTS 3. Uporaba te klasifikacije je obvezna za Slovenijo od 1. 5. 2004 naprej (SURS, 
2017a).  
Pri razdelitvi ozemlja države na posamezne enote NUTS je potrebno upoštevat normativna in analitična 
merila, ki so zapisana v uredbi o NUTS. V Sloveniji celotno ozemlje države predstavlja regijo na ravni 
NUTS 1. Na ravni NUTS 2 razdelimo območje države na Vzhodni (1) in Zahodni del (2) in tako dobimo 
dve kohezijski regiji. Na ravni NUTS 3 pa razdelimo območje Slovenije v 12 statističnih regij. Te so 
Pomurska regija (01), Podravska regija (02), Koroška (03), Savinjska regija (04), Zasavska regija (05), 
Spodnjeposavska regija (06), Jugovzhodna Slovenija (07), Osrednjeslovenska regija (08), Gorenjska 
regija (09), Notranjsko-kraška regija (10), Goriška regija (11) in Obalno-kraška regija (12). Spodnja 
slika 1 prikazuje členitev območja Slovenije na kohezijske in statistične regije ter občine. Slednje členijo 
ozemlje na nižji ravni delitve, SKTE 5. SKTE je nacionalni standard in se uporablja pri evidentiranju, 
zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o teritorialni razdelitvi 
Republike Slovenije (SURS, 2017a).  
 
Slika 1: Členitev ozemlja Slovenije na kohezijski in statistične regije ter občine  
(Vir: Wikipedia, 2019, https://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije).  
 
Drobne (2020) je analiziral kakovost funkcionalne regionalizacije na makro ravni po metodah Intramax 
in CURDS. FR je modeliral s povprečnimi tokovi delovne mobilnosti med občinami Slovenije za 
obdobje 2015–2018. Rezultate funkcionalne regionalizacije je primerjal z osmimi makro regijami, kot 
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jih je opredelil Plut (1999) in dvanajstimi statističnimi regijami (glej zgoraj sliko 1). Rezultati so 
pokazali visoko raven kakovosti regionalizacije sistema osmih makro regij in nekoliko nižjo raven 
kakovosti funkcionalne regionalizacije dvanajstih statističnih regij (Drobne, 2020). Primerjava 
uporabljenih metod funkcionalne regionalizacije je izpostavila večjo učinkovitost metode CURDS kot 
Intramax (prav tam). Na sliki 2 je prikazanih osem makro regij Slovenije, kot jih je opredelil Plut (1999). 
 
Slika 2: Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih (Vir: Plut, 1999, str. 21). 
 
Za območje Slovenije je bil v preteklosti izvedenih veliko študij FR in ODM; podroben pregled teh 
študij je v Drobne (2016, 2017). Za potrebe tega magistrskega dela velja izpostaviti študijo v okviru 
projekta Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central Eastern Europe Economic 
Integrating Zone (projekt RePuS; Pichler Milanović in sod., 2008), v kateri je bila predstavljena vloga 
malih in srednjih velikih mest, ki so potencialna policentrična središča v Srednji in Vzhodni Evropi. V 
študiji so avtorji opredelili 42 lokalnih zaposlitvenih sistemov (LZS) ter 17 regionalnih zaposlitvenih 
sistemov (RZS); glej sliko 3. Omenjena študija LZS in RZS je bila tudi referenčna študija in izhodišče 
za primerjalno analizo z rezultati magistrske naloge Borovnik (2018). Avtorica je modelirala lokalna in 
regionalna ODM v Sloveniji za leti 2004 in 2016 po metodi CURDS. Glede na uporabljene parametre 
v postopku CURDS ter primerjavo z drugimi državami so Drobne in sodelavci (2018) v nadgradnji 
študije (Borovnik, 2018) ugotovili, da je smiselna členitev Slovenije na ravni 22 do 50 (lokalnih) 
območij delovne mobilnosti (glej sliko 4). 
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Slika 3: 17 regionalnih zaposlitvenih sistemov (RZS) Slovenije in 42 lokalnih zaposlitvenih sistemov (LZS) 
Slovenije (Vir: Pichler Milanović in sod., 2008: 29). 
 
 
Slika 4: 22 regionalnih zaposlitvenih območij delovne mobilnosti Slovenije  
(Vir: Drobne in sod., 2018: 158). 
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3 METODOLOGIJA 
 
V tem poglavju je predstavljeno uporabljeno gradivo ter sam postopek tretje različice modeliranja 
funkcionalnih regij po metodi CURDS (Coombes in Bond, 2008), s katero smo modelirali območja 
delovne mobilnosti. Analizo smo izvedli za tri izbrana obdobja; in sicer: 2002–2005, 2009–2011 in 
2016–2018. 
3.1 Podatkovne osnove  
 
Podatki uporabljeni za analizo modeliranja območij delovne mobilnosti ločeno po spolu v Sloveniji, so 
bili: 
• podatki o delovno aktivnih prebivalcih (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah 
delovnega mesta po spolu za leta 2002–2005, 2009–2011 in 2016–2018 ter 
• grafični in atributni podatki občin v Sloveniji za obravnavana leta. 
 
3.1.1 Podatki o mobilnosti delovno aktivnih  
 
Podatke o delovno aktivnih (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta po spolu 
smo pridobili na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Pridobili smo jih po 
letih za analizirana obdobja 2002–2005,n2009–2011 in 2016–2018. Predstavljajo število delovno 
aktivnih ločeno za oba spola in skupaj, ki se vozijo na delo iz posamezne občine izvora v občino ponora. 
V postopku funkcionalne regionalizacije Slovenije po metodi CURDS so občine predstavljale OPE, ki 
smo jih sestavljali v FR Slovenije.  
3.1.2 Grafični in atributni podatki občin v Sloveniji  
 
Grafične in atributne podatke občin za analizirana leta v obdobjih 2002–2005, 2009–2011 in 2016–2018 
smo pridobili na spletnem portalu e-prostor iz baze Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska 
uprava Republike Slovenije (GURS). Grafične podatke smo pridobili v formatu SHP, v katerem je 
vektorski zapis geometrijskih in atributnih podatkov. Te podatke smo uporabili v programskem orodju 
ArcMap za obdelavo in ponazoritev kart. Med leti 2002 in 2005 je Slovenija imela 193 občin, nato je v 
letu 2006 nastalo 17 novih občin, s čimer se je število teh povečalo na 210, katere smo obravnavali med 
letoma 2009 in 2011. Zadnji dve občini sta bili ustanovljeni v letu 2011 tako, da smo v zadnjem obdobju 
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3.2 Metoda dela  
 
Območja delovne mobilnost (ODM, angl. Travel to Work Areas - TTWA) za Slovenijo smo modelirali 
v programskem jeziku R s implementirano knjižnico LabourMarketAreas (Franconi in sod., 2017), s 
katero smo združevali OPE oziroma občine Slovenije v ODM. R je programsko orodje in programski 
jezik za analizo podatkov.  
 
3.2.1 Priprava vhodnih podatkov  
 
Iz pridobljenih podatkov o delovnih tokovih med občinami smo najprej ustrezno pripravili datoteke za 
uvoz v program R po predpisanih pravilih. Podatki, ki smo jih pridobili so bili v matričnem zapisu in 
smo jih s pomočjo programskega orodja Microsoft Excel ustrezno uredili in umestili v stolpce. Za vsa 
leta v obravnavanem obdobju smo nato izračunali povprečje tokov na posamezni relaciji ter pripravili 
podatke posebej za oba spola ločeno in za skupaj.  
Zahtevana struktura vhodne datoteke je: 
• prvi stolpec: identifikacijska številka občine prebivališča oz. izvora (»community_live«), 
• drugi stolpec: identifikacijska številka občine dela oz. ponora (»community_work«), 
• tretji stolpec: število delovno aktivnih na relaciji (»amount«). 
 
Vrstni red stolpcev ni pomemben, moramo pa upoštevat njihova imena. Vse vrstice morajo vsebovati 
ustrezne vrednosti iz celih pozitivnih števil. Datoteko smo za lažji uvoz v programsko orodje R ustvarili 
kot besedilno datoteko CSV, kot je prikazano v preglednici 1.  
 
Preglednica 1: Primer vhodnih podatkov za oba spola skupaj za obdobje 2016–2018. 
community_live community_work amount 
1 1 3839 
1 2 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 1 
1 6 2 
1 7 11 
1 8 0 
1 9 1 
1 10 0 
… … … 
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3.2.2 Modeliranje območij delovne mobilnosti  
 
Za lažjo uporabo programskega orodja R smo uporabili grafični vmesnik RStudio, ki je prikazan na sliki 
5. Implementirana knjižnica LabourMarketAreas vsebuje algoritem, ki temelji na metodi CURDS in je 
bil predstavljen v Coombes in Bond (2008). Ta metoda predstavlja posodobljeno tretjo različico 
algoritma za združevanje OPE v ODM; prva različica je opredeljena v Coombes in sod. (1986).  
 
 
Slika 5: Prikaz grafičnega vmesnika RStudio. 
 
Algoritem CURDS združuje OPE v ODM na podlagi izbranih parametrov. To sta parametra velikost 
območja ODM (število delovno aktivnih) in stopnja samozadostnosti (najmanjša od samozadostnosti na 
strani povpraševanja in ponudbe). Matematična formulacija algoritma CURDS v nadaljevanju je 
povzeta po (Drobne in sod., 2018; Drobne, 2020). 
Če je 𝑓ℎ𝑘 tok delovno aktivnih med OPE ℎ in OPE 𝑘, potem je: 
𝑅𝑖 = ∑𝑘𝑓𝑖𝑘 število delovno aktivnih, ki živijo v ODM 𝑖,  
𝑊𝑖 = ∑ℎ𝑓ℎ𝑖 število delovno aktivnih, ki delajo v ODM 𝑖 in  
𝑅𝑊𝑖 = 𝑓𝑖𝑖 število delovno aktivnih, ki živijo in delajo v ODM 𝑖. 
Poznamo dva tipa samozadostnosti, to sta samozadostnost na strani ponudbe (SSSC) ter samozadostnost 
na strani povpraševanja (DSSC), ki ju opredelimo: 
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Štirje parametri, s katerimi uporabnik upravlja algoritem CURDS pri izračunu ODM, so: 
o 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍 - minimalno število delovno aktivnih na območju ODM 
o 𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍 - ciljno število delovno aktivnih na območju ODM  
o 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 - minimalna stopnja samozadostnosti ODM 
o 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 - ciljna stopnja samozadostnosti ODM 
Pri stopnji samozadostnosti obravnavamo manjšo od obeh samozadostnosti. 
Ustreznost posameznega ustvarjenega ODM algoritem preverja s pogojem veljavnosti. Pogoj je 
operativno opredeljen s funkcijo, ki izraža kompromis med velikostjo območja (SZ) in stopnjo 
samozadostnosti (SC). Veljavnostna funkcija 𝑓𝑣 je odvisna od opredeljenih parametrov.  
𝑓𝑣(𝑆𝑍, 𝑆𝐶) = [1 − (1 −
𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶
𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶
)  × max (
𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍 − 𝑆𝑍
𝑡𝑎𝑟𝑆𝑍 − 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍





Pogoj veljavnosti določa, da je ustvarjeno ODM ustrezno z velikostjo območja 𝑆𝑍𝑐 in samozadostnostjo 
 𝑆𝐶𝑐 , če velja: 





Ta pogoj se preverja po vsaki iteraciji, s čimer se preverja veljavnost ODM.  
Celoten postopek združevanja OPE ali skupin OPE v ODM deluje iterativno, kjer algoritem na začetku 
vsako posamezno OPE obravnava kot samostojno ODM. Za vsako ODM nato veljavnostna funkcija 
preveri veljavnost dokler vsa ODM ne zadostijo pogojev. Nato algoritem prepozna ODM z najnižjo 
veljavnostjo in jo razčlenitvi na posamezne OPE. Izmed teh OPE poišče tisto, ki ima največ zunanjih 
tokov in jo dodeli k novemu ODM. Ta OPE se dodeli k dominantnemu ODM, s katerim ima največjo 












kjer 𝑓ℎ𝑘 pomeni število delovno aktivnih, ki živi v OPE ℎ in dela v OPE 𝑘, in 𝑓𝑘ℎ  število delovno 
aktivnih, ki živi v OPE 𝑘 in dela v OPE ℎ. 𝑅 predstavlja število delovno aktivnih v posamezni OPE, ter 
𝑊 predstavlja število delovnih mest v posamezni OPE.  
Ko z mero povezanosti določimo dominantno ODM za obravnavano OPE se preveri njegova veljavnost. 
Če dodelitev obravnavane OPE poveča veljavnost dominantnemu ODM se k temu območju tudi zares 
pridruži. V nasprotnem primeru se ta OPE dodeli na rezervni seznam. Kadar dominantno ODM za OPE 
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ne obstaja, se ta neposredno dodeli na rezervni seznam. Algoritem ponavlja isti postopek razčlenitve in 
združevanja dokler vsa ODM ne izpolnjujejo pogoja veljavnosti.  
Rezervni seznam vključuje vse OPE, ki med iterativnim postopkom dodeljevanja niso prinesle nobenega 
izboljšanja. Te dodelimo posameznim ODM na koncu postopka, ko že vsi izpolnjujejo pogoj veljavnosti. 
Tak seznam je zasnovan kot dodatna prilagodljivost algoritma. V naši analizi nismo zasledili OPE v 
rezervnem seznamu, ki bi jo morali dodatno ročno popraviti. Smo pa zasledili v nekaterih primerih 
napačno poimenovanje ODM, saj le-to ni bilo poimenovano po vodilni OPE z največjim deležem 
delovno aktivnih, ali pa je bilo kakšno ODM poimenovano po OPE, ki ni bila sestavni del ODM. Na 
sliki 6 lahko vidimo rdeče obarvano ODM, ki je bilo po postopku poimenovano po občini Zreče (144), 
vendar je iz slike 7 razvidno, da ima Slovenska Bistrica (113) največ delovno aktivnih v ODM. Zato 
smo ime omenjenega ODM (angl. cluster) spremenili iz 144 v 113.  
 
 
Slika 6: Prikaz napačno poimenovanega območja delovne mobilnosti. 
 
 
Slika 7: Število delovno aktivnih posamezne OPE v ODM poimenovanem po občini z ID številko 144. 
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Pri združevanju OPE v ODM, naj bi algoritem upošteval tudi pogoj sosedstva, tj. združitev le OPE, ki 
so sosede. Kot je prikazano na sliki 8, je algoritem napačno priključil občino Središče ob Dravi (202) k 
ODM Murske Sobote (80), zato smo jo ročno priključili k ODM Maribora, k (70). 
 
 
Slika 8: Prikaz napačne dodelitve osnovne prostorske enote k območju delovne mobilnosti (neupoštevanje 
pogoja sosedstva). 
 
Rezultati modeliranja, ki jih poda algoritem CURDS, so odvisni od izbranih parametrov velikosti in 
samozadostnosti ODM. Te pa določamo na podlagi velikosti države in trga dela. Analizo smo izvajali 
na makro in mezo ravni Slovenije, pri čemer smo rezultate modeliranja na makro ravni primerjali z 12 
statističnimi regijami, ki so opredeljene na ravni NUTS 3. Zato smo v postopku modeliranja s 
poskušanjem ugotovili parametre, s katerimi smo modelirali 12 FR oziroma ODM za oba spola ločeno 
in skupaj. Na mezo ravni smo, podobno kot Borovnik (2018) ter Drobne, Borovnik in Lakner (2018) 
izhajali iz rezultatov projekta RePUS. V projektu RePUS so Pichler Milanović in sodelavci (2008) 
predstavili 17 regionalnih zaposlitvenih središč, medtem ko so Drobne, Borovnik in Lakner (2018) v 
postopku modeliranja dobili 22 lokalnih območij delovne mobilnosti (LODM). Da bi bili primerljivi z 
rezultati omenjenih študij, smo na mezo ravni Slovenije modelirali 20 ODM. 
Rezultate modeliranja smo grafično predstavili s pomočjo orodja ArcMap na način, ki omogoča 
neposredno primerjavo ODM skupaj in ločeno po spolu. V ta namen smo izbrali in kartirali primerljiva 
ODM v ustreznih usklajenih barvah. 
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4 REZULTATI 
 
V tem poglavju so predstavljeni rezultati analize tokov delovne mobilnosti v Sloveniji skupaj in ločeno 
po spolu za tri analizirana obdobja. Najprej predstavimo splošne parametre delovne mobilnosti med 
občinami Slovenije (število delovno aktivnih, število nepraznih interakcij ter razdaljo delovne 
mobilnosti), sledi predstavitev rezultatov modeliranja funkcionalnih regij Slovenije za skupno delovno 
mobilnost, kot tudi ločeno po spolu. 
4.1 Delovna mobilnost v analiziranih obdobjih  
 
V analiziranem obdobju je bilo v Sloveniji med leti 2016–2018 največ delovno aktivnega prebivalstva, 
saj je bilo v tem obdobju 829.626 delovno aktivnih za oba spol skupaj, kar je razvidno iz preglednice 2. 
Sledi obdobje 2009–2011 s 789.200 delovno aktivnimi in nato obdobje 2002–2005 s 770.195 delovno 
aktivnimi prebivalci. Glede na posamezen spol je delež moških višji v vseh treh obdobjih. Izmed vseh 
delovno mobilnih jih več dela v občini bivališča v obdobju 2002–2005 in 2009–2011, kjer prevladuje 
prvo obdobje s 437.723 delovno aktivnimi, medtem ko se v obdobju 2016–2018 ta trend spremeni in 
več delovno aktivnih dela v drugi občini, teh je v tem obdobju 431.368. Glede na število interakcij je 
več praznih, ki predstavljajo število interakcij med občinami v katere ne prihajajo delovno aktivni na 
delo, teh je največ pri ženskah z največjim številom 35.966 v obdobju 2009–2011. Največja jakost 
interakcije odraža največje število delovno mobilnih v eno občino. V vseh treh obdobjih največjo jakost 
interakcije znotraj iste občine, ki predstavlja število delovno aktivnih ki živijo in delajo v njej, 
predstavljajo tokovi v občini Ljubljana za oba posamezna spola. Največje število teh interakcij je v 
obdobju 2016–2018 z 99.861 delovno mobilnimi, najmanjše pa v obdobju 2009–2011 s 95.911 delovno 
mobilnimi za oba spola skupaj. Pri tem več moških kot žensk živi in dela v občini Ljubljana. Največjo 
jakost interakcije med občinami pa zasledimo iz občine Domžale v občino Ljubljana, kjer se število teh 
skozi obdobja povečuje in je pri delovno aktivnih ženskah višje kot pri moških v vseh obdobjih. 
Preglednica 2: Povprečno število delovno aktivnih in interakcije delovne mobilnosti po obravnavanih obdobjih. 
 2002–2005 2009–2011 2016–2018 
skupaj moški ženske skupaj moški ženske skupaj moški ženske 














































































































največja jakost interakcije 
med občinami 
5.369 2.617 2.752 6.618 3.224 3.393 7.083 3.415 3.668 
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4.2 Razdalja delovne mobilnosti v analiziranih obdobjih 
 
Razdalje delovne mobilnosti so v analiziranih obdobjih glede na povprečne razdalje največje v zadnjem 
obdobju 2016–2018 s povprečno razdaljo 56,9 km in najmanjše v obdobju 2009–2011 z razdaljo 55,8 
km (glej preglednico 3 in sliko 9). Standardni odklon razdalje nam pove mero razpršenosti od povprečne 
razdalje, ta je največja za oba spola skupaj v prvem obdobju 2002–2005 in znaša 45,4 km. Pri primerjavi 
povprečne razdalje in mediane, vidimo da ima slednja krajše razdalje v vseh obdobjih. Razlog za to, 
lahko pojasnimo na sliki 10 saj je mediana bližje prvemu kvartilu kar nakazuje na to, da imamo zelo 
veliko frekvenco delovne mobilnosti na kratke razdalje. Ob upoštevanju utežene povprečne razdalje 
vidimo, da se veliko več delovno aktivnih vozi na delo na krajše razdalje, kjer je to povprečje najmanjše 
v obdobju 2002–2005 z razdaljo 11,8 km za oba spola skupaj in se skozi nadaljnja obdobja povečuje in 
v zadnjem obdobju znaša 16 km. Na sliki 9 lahko vidimo, da v povprečju moški opravljajo daljše razdalje 
pri vožnji na delo. Minimalna in maksimalna prevožena razdalja sta pri tem enaki za oba spola v vseh 
treh obdobjih in znašata 1,4 km in 250,9 km. Iz preglednice 3 lahko razberemo podatke o prvem kvartilu, 
mediani (drugi kvartil) in tretjem kvartilu razdalje delovne mobilnosti, kateri so grafično prikazani na 
sliki 10. V vseh treh kvartilih so razdalje voženj na delo daljše pri delovno mobilnih moških kot pri 
ženskah. Največje razlike med spoloma so v tretjem kvartilu, kjer je največja razlika v obdobju 2002–
2005, ta znaša za moški spol 75,4 km za ženski spol pa 65,3 km (glej preglednico 3). Te vrednosti 
dodatno potrjujejo, da se moški pri delovni mobilnosti v povprečju vozijo na daljše razdalje kot ženske.  
 
Preglednica 3: Razdalja delovne mobilnosti po obravnavanih obdobjih. 
Razdalja [km] 
2002–2005 2009–2011 2016–2018 
skupaj moški ženske skupaj moški ženske skupaj moški ženske 
minimum 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
maksimum 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 250,9 
povprečje 56,4 54,1 47,7 55,8 52,8 48,1 56,9 54,2 49,2 
stand. odklon 45,4 45,1 42,3 44,0 43,2 41,6 43,4 42,7 41,4 
uteženo povprečje 11,8 12,6 10,8 14,4 15,2 13,3 16,0 16,8 14,9 
prvi kvartil 22,4 20,9 17,7 23,0 21,2 18,1 24,3 22,1 19,4 
mediana 42,7 39,7 33,3 42,9 39,5 34,6 44,7 41,7 36,3 
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Slika 9: (Utežena) povprečna razdalja delovne mobilnosti v Sloveniji po obravnavanih obdobjih 2002–2005, 
2009–2011 in 2016–2018. 
 
 
Slika 10: Kvartili razdalje delovne mobilnosti v Sloveniji po obravnavanih obdobjih 2002–2005, 2009–2011 in 
2016–2018. 
 
4.3 Funkcionalne regije 
4.3.1 Parametri modeliranja funkcionalnih regij 
 
V postopku analize funkcionalnih regij (FR) oziroma območij delovne mobilnosti (ODM) smo najprej 
opredelili parametre, s katerimi smo modelirali po postopku CURDS funkcionalne regije za tokove 
delovne mobilnosti skupaj. Ti parametri so prikazani v preglednici 4. Parametre P1 so predlagali v 
okviru EUROSTAT-a (1992) in jih zasledimo tudi v analizi Španije leta 2000 (Casado-Diaz, 2000). 
Parametre P2 lahko zasledimo v številnih študijah, npr., Casado-Diaz (2000), Coombes in Bond (2008), 
Klapka s sodelavci (2013, 2014), Franconi s sodelavci (2016), Halas s sodelavci (2016), Halas s 
sodelavci (2018). Parametre P3 in P4 so uporabili Klapka in sodelavci (2014) v analizi funkcionalnih 
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regij Češke. S parametri P1, P2 in P3 smo analizirali FR na makro ravni oziroma smo se skušali čimbolj 
približati členitvi prostora Slovenije na 12 statističnih regij. S parametri P4 pa smo modelirali 20 FR na 
mezo ravni Slovenije; podobno analizo so izvedli za 17 regionalnih zaposlitvenih središč Pichler 
Milanović in sodelavci (2008) in Drobne s sodelavci (2018) za 22 območij delovne mobilnosti. V 
preglednici 4 navedene parametre modeliranja FR smo uporabili v analizi ODM za vsa obravnavana 
obdobja. 
Preglednica 4: Parametri modeliranja območij delovne mobilnosti – skupaj. 
Parameter 𝒎𝒊𝒏𝑺𝒁 𝒕𝒂𝒓𝑺𝒁 𝒎𝒊𝒏𝑺𝑪 𝒕𝒂𝒓𝑺𝑪 
P1 25.000 50.000 0,7 0,8 
P2 3.500 25.000 0,667 0,75 
P3 10.000 50.000 0,6 0,7 
P4 2.500 15.000 0,6 0,65 
 
S pomočjo parametrov za DM skupaj smo izračunali parametre za modeliranje FR za oba spola. Le-te 
smo izračunali glede na delež delovno aktivnih po spolu. Za prvi dve obravnavani obdobji, tj. obdobji 
2002–2005 ter 2009–2011, je znašal delež delovno aktivnih moških 54,9 % in delež delovno aktivnih 
žensk 45,1 %. V zadnjem analiziranem obdobju 2016–2018 pa je deleže delovno aktivnih moških v 
Sloveniji padel na 54,1 % in delež delovno aktivnih žensk zrastel na 45,9 %. S pomočjo deležev delovno 
aktivnih moških in žensk v posameznem obdobju smo izračunali najmanjše in ciljno število delovno 
aktivnih za posamezen spol, v rednosti pa smo zaokrožili na stotnice. Slednje je omogočilo primerjavo 
FR med posameznimi obdobji. V preglednici 5 so parametri, ki smo jih uporabili pri modeliranju FR za 
delovno aktivne moške, v preglednici 6 pa parametri za ženske. 
Preglednica 5: Parametri modeliranja območij delovne mobilnosti – moški. 
Parameter 𝒎𝒊𝒏𝑺𝒁 𝒕𝒂𝒓𝑺𝒁 𝒎𝒊𝒏𝑺𝑪 𝒕𝒂𝒓𝑺𝑪 
P1_M 13.500 27.000 0,7 0,8 
P2_M 1.900 13.500 0,667 0,75 
P3_M 5.400 27.000 0,6 0,7 
P4_M 1.400 8.100 0,6 0,65 
 
Preglednica 6: Parametri modeliranja območij delovne mobilnosti – ženske. 
Parameter 𝒎𝒊𝒏𝑺𝒁 𝒕𝒂𝒓𝑺𝒁 𝒎𝒊𝒏𝑺𝑪 𝒕𝒂𝒓𝑺𝑪 
P1_Z 11.500 23.000 0,7 0,8 
P2_Z 1.600 11.500 0,667 0,75 
P3_Z 4.600 23.000 0,6 0,7 
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4.3.2 Funkcionalne regije v obdobju 2016–2018  
 
Za modeliranje funkcionalnih regij smo uporabili statistične podatke o tokovih delovne mobilnosti. 
Analizo funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018 smo izvedli s povprečnimi podatki o tokovih delovne 
mobilnosti za omenjena tri leta med 212-imi občinami Slovenije. 
4.3.2.1 Raven 9 funkcionalnih regij (2016–2018) 
 
S pomočjo parametrov P1 za vse delovno aktivne skupaj (preglednica 4) ter P1_M za moški spol 
(preglednica 5) in P1_Z za ženski spol (preglednica 6) smo modelirali 9 FR za skupno delovno mobilnost 
(slika 11) ter 8 FR za moške in ženske (sliki 12 in 13). V primeru skupne obravnave vseh delovno 
aktivnih smo dobili 9 FR; in sicer, FR Murske Sobote (80), FR Maribora (70), FR Raven na Koroškem 
(103), FR Celja (11), FR Novega mesta (85), FR Ljubljane (61), FR Kranja (52), FR Nove Gorice (84) 
in FR Kopra (50); glej sliko 11. Delovna mobilnost moških je oblikovala 8 FR brez FR Raven na 
Koroškem (103); v tem primeru se del FR Raven na Koroškem (103) priključi FR Maribora (70), del pa 
FR Celja (11); glej sliko 12. Mobilnost delovno aktivnih ženska pa je oblikovala 8 FR brez FR Kranja 
(54); slednja se v celoti priključi FR Ljubljane (61). V primeru delovno aktivnih žensk postane središče 
najbolj severne FR namesto Raven na Koroškem (103) Slovenj Gradec (112). Ostale FR, tj. FR Murske 
Sobote (80), Novega mesta (85), Nove Gorice (84) in Kopra (50) so enake tako za spol skupaj kot tudi 
ločeno za moške in ženske. 
Splošni pregled 8 oziroma 9 FR izpostavi posebej veliko FR Ljubljane (61), ki je v vseh treh primerih 
največja FR, še posebej pa je velika v primeru delovne mobilnosti žensk, ki se pretežno vozijo na delo 
v FR Ljubljane (61). Spremembe v FR med spoloma so torej razvidne predvsem v sredinskem delu 
Slovenije, medtem ko sta skrajni vzhodni in zahodni del podobno členjena ne glede na spol. 
 
 
Slika 11: 9 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 25.000, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 50.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
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Slika 12: 8 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 13.500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 27.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
 
Slika 13: 8 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 11.500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 23.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
4.3.2.2 Raven 11 funkcionalnih regij (2016–2018) 
 
Uporaba parametrov P2, P2_M in P2_Z (glej preglednice 4, 5 in 6) je rezultirala v 11 FR za skupno 
delovno mobilnost (slika 14), v 10 FR za moške (slika 15) in v 13 FR za delovno aktivne ženske (slika 
16). V primeru skupne obravnave vseh delovno aktivnih smo torej dobili 11 FR – poleg prej omenjenih 
9 FR imam sedaj še FR Ptuja (96), posledično je FR Maribora (70) manjša kot v primeru 9 FR, in FR 
Velenja (133), ki je sicer sestavni del FR Celja (11) v primeru manjšega števila FR; glej sliko 14. 
Delovna mobilnost moških je oblikovala 10 FR brez FR Ptuja (96); glej sliko 15; medtem ko so tokovi 
delovno aktivnih žensk generirali kar 13 FR: v primeru s skupnimi FR, pri ženskah prepoznavamo kot 
samostojni FR na tej ravni FR Krškega (54) in FR Tolmina (128). Posebnost pri ženskah je tudi večja 
FR Ljubljane (61), v katero se vključujejo občine v okolici Kranja (52), ter posledično manjša FR v SZ 
Slovenije – prej FR Kranja (54) sedaj pa FR Jesenic (41). 
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Slika 14: 11 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 3500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 25.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
 
Slika 15: 10 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1900, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 13.500, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
 
Slika 16: 13 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1600, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 11.500, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
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4.3.2.3 Raven 12 funkcionalnih regij (2016–2018) 
 
S pomočjo parametrov P3, P3_M in P3_Z (glej preglednice 4, 5 in 6) smo izračunali 12 FR za skupno 
delovno mobilnost (slika 17), 10 FR za moške (slika 18) in 14 FR za ženske (slika 19). Pri ponazoritvi 
posplošitve tokov vseh delovno aktivnih skupaj smo dobili 12 FR; že prej omenjenih 11 FR ter novo FR 
Krško (54), ki je bila v primeru 11 FR sicer sestavni del FR Novo Mesto (50). Tokovi delovno aktivnih 
moških so modelirali 10 FR (glej sliko 18), pri čemer ni prišlo do oblikovanja novih FR (v primerjavi z 
manjšim številom FR na sliki 15). Delovna mobilnost žensk je v tem primeru tvorila 14 FR (glej sliko 
19), nastali sta dve novi FR, in sicer, FR Kranj (52), ki je tudi razlog za zmanjšanje območja FR 
Ljubljana (61), in FR Postojna (94), ki je bila do sedaj del FR Koper (50) in FR Ljubljana (61). Obenem 
je prišlo do priključitve FR Tolmin (128) k FR Nova Gorica (84), ki se sedaj razteza čez večji del meje 
z Italijo. V primeru delovno aktivnih žensk lahko opazimo precejšnje zmanjšanje FR Koper (50), ki tako 
postane najmanjša funkcionalna regija, z zgolj štirimi občinami. 
 
 
Slika 17: 12 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 10.000, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 50.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
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Slika 18: 10 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 5400, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 27.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
 
Slika 19: 14 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 4600, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 23.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
 
4.3.2.4 Raven 21 funkcionalnih regij (2016–2018) 
 
Na mezo ravni smo modelirali 21 FR Slovenije. Uporaba parametrov P4 za oba spola skupaj je torej 
generirala 21 FR (slika 20), medtem ko je uporaba podobnih parametrov P4_M za moške in P4_Z za 
ženske členila Slovenijo na 20 FR delovno aktivnih moških (slika 21) in 19 FR delovno aktivnih žensk 
(slika 22). Pri moškem spolu je na sliki 21 razvidno, da se zmanjša območje FR Ljubljana (61), predvsem 
na račun novonastale FR Idrija (36) na zahodu in FR Kočevje (48) na jugu (primerjaj s sliko 18). FR 
Kočevje (48) se na karti FR za ženske na pojavi (glej sliko 22). Podobnost funkcionalnih regij na vseh 
treh kartah (skupaj, moški in ženske) se kaže na severovzhodu Slovenije, in sicer FR Murske Sobote 
(80), Maribora (70) in Ptuja (96), na jugovzhodu FR Krškega (54), Novega mesta (85) in Črnomlja (17) 
ter na severozahodu FR Tolmina (128), Nove Gorice (84) in Jesenic (41). 
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Slika 20: 21 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 2500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 15.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
 
Slika 21: 20 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1400, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 8100, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
 
Slika 22: 19 funkcionalnih regij v obdobju 2016–2018  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1100, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 6900, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
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V obdobju 2016–2018 je pri primerjavi FR moških in žensk opazna razlika v velikosti FR Ljubljana 
(61), kjer je območje večje pri modeliranju tokov delovne mobilnost glede na ženske. Pri parametrih, s 
katerimi modeliramo manjše število FR, tokovi delovne mobilnosti žensk v splošnem generirajo več 
FR, saj nastajajo FR Ptuj (96), Krško (54) in Jesenice (41). V postopku izračuna FR se le-te poimenujejo 
po občini z največjim številom ponora delovno aktivnih oz. po največjem številu delovnih mest. V tem 
obdobju lahko vidimo razliko glede na spol v statistični regiji koroške, saj se ta z enakimi občinami pri 
ženskah imenuje po občini Slovenj Gradec (112) pri moških pa po občini Ravne na Koroškem (103).  
4.3.3 Funkcionalne regije v obdobju 2009–2011  
 
V obdobju 2009–2011 je bilo v Sloveniji 210 občin. Funkcionalne regije za oba spola skupaj, ter ločeno 
za moški in ženski spol smo modelirali z enakimi parametri, kot smo jih uporabili za obdobje 2016–
2018 (glej preglednice 4, 5 in 6). 
4.3.3.1 Raven 9 funkcionalnih regij (2009–2011) 
 
Z uporabo parametrov P1, P1_M in P1_Z (glej preglednice 4, 5 in 6) smo modelirali 9 FR za oba spola 
skupaj in ločeno za moške ter ženske (slike 23, 24 in 25). Skupni tokovi delovne mobilnosti so členili 
ozemlje Slovenije na FR Murske Sobote (80), FR Maribora (70), FR Slovenj Gradca (112), FR Celja 
(11), FR Novega Mesta (85), FR Ljubljane (61), FR Kranja (52), FR Nove Gorice (84) in FR Kopra 
(50). Členitev Slovenije za moški in ženski spol je podobna skupni členitvi; na vseh treh kartah obsega 
največje območje FR Ljubljane (61), najmanj občin pa ima FR Koper (50). Slednja se pri moških poveča 
za občino Komen (49). Na območju koroške statistične regije lahko opazimo razliko v poimenovanju, 
saj je na karti FR moških le-ta poimenovana kot FR Ravne na Koroškem (103), na preostalih dveh kartah 
(glej sliki 23 in 25) pa to območje predstavlja FR Slovenj Gradec (112).  
 
 
Slika 23: 9 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 25.000, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 50.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
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Slika 24: 9 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 13.500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 27.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
 
Slika 25: 9 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 11.500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 23.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
4.3.3.2 Raven 16 funkcionalnih regij (2009–2011) 
 
S pomočjo parametrov P2, P2_M in P2_Z (glej preglednice 4, 5 in 6) smo za obdobje 2009–2011 
izračunali 16 FR za skupno delovno mobilnost (slika 26), 13 FR za moške (slika 27) ter 15 FR za delovno 
aktivne ženske (slika 28). Pri skupni obravnavi obeh spolov smo torej oblikovali 16 FR – poleg prej že 
izpostavljenih 9 FR so sedaj na novo nastale še FR Ptuj (96), ki je do sedaj predstavljala del FR Murske 
Sobote (80) in FR Maribora (70), FR Velenje (133), ki je bila predhodno del FR Celja (11), FR Krško 
(54), zaradi katere se je posledično zmanjšala površina FR Novo Mesto (85), FR Postojna (94), ki je 
nastala na območju FR Kopra (50) in FR Ljubljane (61), ter FR Tolmin (128) in FR Idrija (36), ki sta 
nastali na severozahodu države. Delovna mobilnost moških je oblikovala 13 FR, v primerjavi z 9 FR na 
sliki 24 so tako nastale kar štiri nove, in sicer FR Velenje (133), FR Krško (54), FR Postojna (94) in FR 
Idrija (36). Delovna mobilnost žensk (slika 28) je oblikovala 15 FR, v primerjavi s skupnimi FR se pri 
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ženskah območje FR Jesenic (41) in FR Kranja (52) razdeli med FR Radovljice (102) ter FR Ljubljane 
(61). V vseh treh primerih je najmanjša regija FR Koper (50), ki je sestavljena zgolj iz treh občin; tj. 
občin Kopra (50), Izole (40) in Pirana (90). 
 
 
Slika 26: 16 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 3500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 25.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
 
Slika 27: 13 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1900, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 13.500, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
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Slika 28: 15 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1600, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 11.500, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
 
4.3.3.3 Raven 14 funkcionalnih regij (2009–2011) 
 
Uporaba parametrov P3, P3_M in P3_Z (glej preglednice 4, 5 in 6) pri izračunu FR po metodi CURDS 
je rezultirala v 14 FR za skupno delovno mobilnost (slika 29), 11 FR za moške (slika 30) ter 14 FR za 
ženske (slika 31). Pri analizi vseh delovno aktivnih smo ustvarili 14 FR, brez FR Tolmina (128) in FR 
Idrije (36) v primerjavi z dosedanjimi 16 FR (slika 23). Tokovi delovno aktivnih moških so oblikovali 
11 FR (slika 30), v tem primeru se FR Idrije (36) priključi k FR Nove Gorice (84), na račun FR Postojne 
(94) pa se znatno povečata FR Kopra (50) in FR Ljubljane (61). Delovna mobilnost žensk je generirala 
14 FR (slika 31). V primerjavi s predhodnimi 15 FR (slika 28), je ponovno prišlo do sprememb na 
severozahodu države, kjer se je območje FR Tolmina (128) priključilo k FR Nove Gorice (84) ter 
območje FR Idrije (36) k FR Ljubljane (61). Prav tako lahko opazimo ponoven nastanek FR Kranj (52), 
ki zasede del območja FR Radovljice (102) in FR Ljubljane (61). V primeru delovno aktivnih žensk za 
središče najbolj severozahodne FR velja FR Radovljica (102), medtem ko je to isto območje na kartah 
za celotno delovno mobilnost ter za moške (sliki 29 in 30) poimenovano kot FR Jesenice (41).  
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Slika 29: 14 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 10.000, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 50.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
 
Slika 30: 11 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 5400, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 27.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
 
Slika 31: 14 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 4600, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 23.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
36  Arnuš, D. 2020. Analiza funkcionalnih regij v Sloveniji po spolu delovno aktivnega prebivalstva. 
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4.3.3.4 Raven 23 funkcionalnih regij (2009–2011) 
 
Na podlagi parametrov P4, P4_M in P4_Z (glej preglednico 4, 5 in 6) smo na mezo ravni modelirali kar 
23 FR za oba spola skupaj in za moške (glej sliki 32 in 33) ter 25 FR za ženske (glej sliko 34). Pri skupni 
obravnavi obeh spolov smo torej oblikovali 23 FR – poleg že do sedaj omenjenih 14 FR je na novo 
nastalo 9 FR, in sicer FR Slovenskih Konjic (114), ki je bila predhodno del FR Celja (11), FR Ravne na 
Koroškem (103), ki je nastala na zahodnem delu FR Slovenj Gradec (112), FR Mozirje (79), ki se je 
oblikovala čez večji del FR Velenja (133), FR Trbovlje (129), ki se je zarezala na vzhodnem delu FR 
Ljubljana (61), FR Črnomelj (17), ki je bila do sedaj sestavni del FR Novo Mesto (85), FR Kočevje 
(48), ki se je na novo izoblikovala na jugu Slovenije, FR Sežana (111), ki je nastala na račun FR Postojne 
(94), na severozahodu sta ponovno nastali FR Tolmina (128) in FR Idrije (36). Delovna mobilnost 
moških je prav tako oblikovala 23 FR (slika 33), v primerjavi s skupno delovno mobilnostjo se v tem 
primeru nista modelirali FR Trbovlje (129) in FR Slovenj Gradec (112), vendar pa sta na novo nastali 
FR Škofje Loke (145) in FR Ljutomera (63). Tokovi delovne mobilnosti žensk so členili Slovenijo v 
25 FR (slika 34); prišlo je do nastanka FR Ormož (87), FR Rogaška Slatina (106) in FR Brežice (9). 
Slednja FR je sestavljena zgolj iz ene same občine, tj. občine Brežice (9).  
 
 
Slika 32: 23 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 2500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 15.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
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Slika 33: 23 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1400, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 8100, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
 
Slika 34: 25 funkcionalnih regij v obdobju 2009–2011  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1100, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 6900, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
 
V obdobju 2009–2011 so tokovi delovne mobilnosti žensk generirali večje število FR kot tokovi delovne 
mobilnosti moških. Pri ženskah se predvsem pojavi FR Ptuj (96), hkrati pa prihaja do razlik pri FR v 
severozahodnem delu Slovenije. Podobno kot za obdobje 2016–2018, tudi v obdobju 2009–2011 
opazimo razliko v poimenovanju FR na območju koroške regije. Območje FR Ljubljana (61) je glede 
na spol zelo podobno na najvišjih obravnavanih ravneh, na mezo ravni pa se pri moških območje FR 
Ljubljane (61) zmanjša zaradi nastanka FR Kočevje (48).  
4.3.4 Funkcionalne regije v obdobju 2002–2005 
 
V tretjem analiziranem obdobju 2002–2005 smo za modeliranje funkcionalnih regij uporabili povprečja 
tokov delovne mobilnosti med 194-imi takratnimi občinami v Sloveniji. FR smo modelirali s pomočjo 
parametrov navedenih v preglednicah 4, 5 in 6.  
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4.3.4.1 Raven 10 funkcionalnih regij (2002–2005) 
 
Z uporabo parametrov P1, P1_M in P1_Z (glej preglednice 4, 5 in 6) smo izračunali 10 FR za oba spola 
skupaj slika 35), kot tudi posebej za moške in ženske (sliki 36 in 37). Pri analiziranju celotne delovne 
mobilnosti smo torej dobili 10 FR, in sicer FR Murske Sobote (80), FR Maribora (70), FR Slovenj 
Gradca (112), FR Velenja (133), FR Celja (11), FR Novega Mesta (85), FR Ljubljane (61), FR Kranja 
(52), FR Nove Gorice (84) in FR Kopra (50). Delovna mobilnost moških je prav tako generirala 10 FR 
(slika 36), vendar opazimo razliko na severu države, kjer središče statistične regije koroške postane FR 
Ravne na Koroškem (103). Pri modeliranju FR žensk se število posameznih FR ne spreminja in v 
primerjavi s skupno delovno aktivnostjo ostaja enako, vendar se kljub temu pojavi nekaj posebnosti v 
primerjavi z drugima dvema sestavoma FR (glej sliko 37) – pri ženskah se oblikuje nova FR Ptuj (95), 
FR Velenje (133) pa postane del FR Celja (11).  
 
Slika 35: 10 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 25.000, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 50.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
 
Slika 36: 10 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 13.500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 27.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
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Slika 37: 10 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 11.500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 23.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,7, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,8). 
 
4.3.4.2 Raven 21 funkcionalnih regij (2002–2005) 
 
S pomočjo parametrov P2, P2_M in P2_Z (preglednice 4, 5 in 6) smo modelirali 21 FR za skupno 
delovno mobilnost (slika 38), 17 FR za moške (slika 39) in 24 FR za ženske (slika 40). Pri obdelavi 
podatkov za oba spola skupaj smo poleg že do sedaj omenjenih 10 FR (slika 35), na novo oblikovali še: 
FR Ptuja (96) in FR Slovenske Bistrice (113) na severovzhodu države, FR Slovenj Gradca (112), FR 
Velenja (133), FR Krškega (54), FR Trbovelj (129), FR Črnomlja (17), FR Kočevja (48), FR Postojne 
(94), FR Idrije (36), FR Tolmina (128) in FR Jesenic (41). Delovna mobilnost pri moških je tvorila 17 
FR (slika 39), v primerjavi s skupno delovno mobilnostjo, brez FR Slovenj Gradca (112), posledično je 
na tem območju prišlo do zvečanja FR Ravne na Koroškem (103), brez FR Trbovelj (129), katere 
območje sedaj sodi pod FR Ljubljana (61), ter brez FR Tolmina (128) in FR Jesenic (41). Tokovi 
delovno aktivnih žensk so modelirali 24 FR (slika 40), pri tem so v primerjavi s celotno delovno 
mobilnostjo (slika 38) na novo nastale še FR Ljutomera (63), FR Ormoža (87), FR Rogaške Slatine 
(106) in FR Sežane (111), svojo samostojnost pa je izgubila FR Ravne na Koroškem (103). Pri ženskah 
je prišlo tudi do nastanka nove FR Slovenske Konjice (114), saj se je občina Slovenska Bistrica (113) 
priključila k FR Maribor (70).  
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Slika 38: 21 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 3500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 25.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
 
Slika 39: 17 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1900, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 13.500, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
 
Slika 40: 24 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1600, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 11.500, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,667, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,75). 
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4.3.4.3 Raven 19 funkcionalnih regij (2002–2005) 
 
Z uporabo parametrov P3, P3_M in P3_Z (glej preglednice 4, 5 in 6) smo oblikovali 19 FR, tako za oba 
spola skupaj kot tudi za moške in ženske posebej (glej slike 41, 42, 43). Pri obravnavi skupne delovne 
mobilnosti smo torej dobili 19 FR, v primerjavi s prej omenjenimi 21 FR (slika 38) je prišlo do 
sprememb na severozahodu Slovenije, kjer sta območji FR Tolmina (128) in FR Idrije (36) skoraj v 
celoti prešli pod območje FR Nove Gorice (84). Delovna mobilnost moških je prav tako generirala 19 
FR – poleg do sedaj prikazanih 17 FR (slika 39), je na vzhodnem delu FR Ljubljane (61) na novo nastala 
še FR Trbovlje (129), na severozahodu države pa sta se oblikovali še FR Tolmin (128) in Škofja Loka 
(145). Pri obravnavi delovne mobilnosti žensk je prišlo do zmanjšanja števila FR, v primerjavi s 
predhodnimi 24 FR na sliki 40. FR Ormoža (87) se je v celoti priključila k FR Ljutomera (63), FR 
Slovenskih Konjic (114) je postala sestavni del FR Celja (11), FR Sežane (111) se je priključila FR 
Postojne (94), FR Tolmina (128) je postala sestavni del ozemlja FR Nove Gorice (84) ter FR Idrije (36). 
Obenem je pri ženskah (slika 43) prišlo do širitve območja FR Kočevja (48) čez južni del FR Ljubljane 
(61) ter do zamenjave dosedanjega središča FR Radovljice (102) v FR Jesenice (41) na severozahodnem 
delu države.  
 
 
Slika 41: 19 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 10.000, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 50.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
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Slika 42: 19 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 5400, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 27.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
 
Slika 43: 19 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 4600, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 23.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,7). 
 
4.3.4.4 Raven 35 funkcionalnih regij (2002–2005) 
 
Pri členitvi Slovenije na mezo ravni smo s pomočjo parametrov P4, P4_M in P4_Z (glej preglednice 4, 
5 in 6) oblikovali 35 FR za skupaj moški in ženski spol (slika 44) ter prav tako posebej za ženske (slika 
46) ter 30 FR za moške (slika 45). V primerjavi z do sedaj omenjenimi 19 FR (slika 41), so se generirale 
še FR Lendave (59), FR Ljutomera (63), FR Ormoža (87), FR Gornje Radgone (29), FR Radelj ob Dravi 
(101), FR Rogaške Slatine (106), FR Brežic (9), FR Mozirja (79), FR Metlike (73), FR Cerknice (13), 
FR Sežane (111), FR Ajdovščine (1), FR Idrije (36), FR Škofje Loke (145), FR Tolmina (128) ter FR 
Radovljice (102). Območje FR Ljubljane (61) je po površini največje. Delovna mobilnost moških je 
oblikovala 30 FR (slika 45), brez FR Ormož (87), FR Brežic (9), FR Metlike (73), FR Cerknice (13) in 
FR Radovljice (102) – katere območje v tem primeru pripada FR Kranja (52). Delovna mobilnost žensk 
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je generirala 35 FR, v primerjavi s skupno delovno mobilnostjo brez FR Cerknice (13), vendar pa z novo 
FR Sevnice (110). 
 
 
Slika 44: 35 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(skupaj; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 2500, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 15.000, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
 
Slika 45: 30 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(moški; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1400, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 8100, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
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Slika 46: 35 funkcionalnih regij v obdobju 2002–2005  
(ženske; 𝑚𝑖𝑛𝑊𝑃 = 1100, 𝑡𝑎𝑟𝑊𝑃 = 6900, 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶 = 0,6, 𝑡𝑎𝑟𝑆𝐶 = 0,65). 
 
Ugotavljamo, da smo ob uporabi enakih parametrov kot za drugi dve analizirani obdobji, za obdobje 
2002–2005 modelirali večje število FR. Število FR pri ženskah je tudi v tem obdobju večje ali enako 
kot pri moških, to se še posebej izkaže na slikah 45 in 46 ter na slikah 39 in 40, kjer imamo pri ženskah 
večje število manjših FR, sestavljenih iz ene, dveh ali treh občin. Pri primerjavi kart med spoloma v 
obdobju 2002–2005 opazimo, da je območje FR Ljubljana (61) pri ženska večje. Podobnost med 
spoloma opazimo predvsem v južnem delu Slovenije na slikah 42 in 43. Kot je bilo značilno za prejšnji 
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5 VREDNOTENJE REZULTATOV 
 
V tem delu magistrske naloge so ovrednoteni rezultati, ki smo jih pridobili z analizo funkcionalnih regij 
delovne mobilnost v treh obdobjih, in sicer, 2002–2005, 2009–2011 in 2016–2018. Po metodi CURDS 
(Coombes in Bond, 2008) smo modelirali funkcionalne regije ločeno po spolu ter skupaj. Na podlagi 
podatkov delovno aktivnih, ki so se dnevno ali tedensko vozili na delo iz občine bivališča v občino dela, 
smo območje Slovenije členili v funkcionalne regije na makro in mezo ravni. V nadaljevanju bomo 
analizirali rezultate glede na spol ter med obdobji.  
Število delovno aktivnega prebivalstva je največje v zadnjem obdobju 2016–2018, in sicer 829.626, 
najmanjše pa v obdobju 2002–2005, ko je delovno aktivnih le 770.195. Opazimo lahko, da je v vseh 
analiziranih letih večji delež delovno aktivnih moških (glej preglednico 2), ki povprečno opravljajo 
daljše razdalje kot ženske (glej preglednico 3). Ugotovili smo, da so te razdalje najdaljše v zadnjem 
obdobju 2016–2018 in znašajo 54,2 km za moške ter 49,2 km za ženske. Pri primerjavi povprečne in 
medianine razdalje opazimo, da je slednja krajša od povprečne, in v istem obdobju znaša 41,7 km za 
delovno mobilne moške in 36,3 km za delovno mobilne ženske. Nižja medianina razdalja od povprečne 
razdalje nakazuje, da imamo precej več voženj na krajše razdalje. Posebej smo izračunali tudi uteženo 
povprečno razdaljo, kjer smo kot uteži upoštevali število delavcev vozačev. Ker se veliko več delovno 
aktivnih prebivalcev vozi na krajše razdalje, je utežena povprečna razdalja bistveno krajša od povprečne 
razdalje. Ta v prvem obdobju 2002–2005 znaša 12,6 km za moški spol in 10,8 km za ženski spol ter v 
nadaljnjih obdobjih narašča, ko se v zadnjem obdobju poveča na 16,8 km za delovno aktivne moške in 
na 14,9 km za delovno aktivne ženske. Glede na rezultate sklepamo, da moški opravljajo daljše razdalje 
voženj na delo kot ženske v vseh obravnavanih obdobjih ter da razdalja voženj na delo narašča pri obeh 
spolih. Eden od razlogov povečanja povprečne razdalje voženj na delo je izboljšanje prometne 
infrastrukture in boljših prometnih povezav (Drobne in sod., 2013). 
Pri modeliranju območij funkcionalnih regij Slovenije z enakimi parametri je število funkcionalnih regij 
v posameznih obdobjih različno. Glede na to, da smo v prvem obdobju 2002–2005 obravnavali 194 
občin, v zadnjem obdobju pa 212 občin, bi pričakovali da bo med več občinami več interakcij delovno 
mobilnih tokov in posledično več modeliranih FR. Vendar v obdobjih 2009–2011 in 2016–2018 
opazimo velik upad števila FR glede na prvo analizirano obdobje. Razlogi za to so najverjetneje 
sprememba v metodologiji zajema podatkov, saj se je od leta 2009 dalje začelo pri državljanih Republike 
Slovenije upoštevati začasno prebivališče (SURS, 2017c), povečanja tokov delovno aktivnih v urbana 
središča ter zmanjšanje vpliva manj pomembnejših zaposlitvenih središč.  
Kot največja funkcionalna regija, kar velja za oba spola posebej, se je izkazala FR Ljubljana (61), kjer 
so večje možnosti za zaposlitev kot v lokalnem območju okoliških občin. Območje FR Ljubljane (61) 
na makro ravni združuje veliko število občin južno in zahodno od središča občine, kar kaže na veliko 
povezanost s močnim zaposlitvenim središčem občine Ljubljana. Pri modeliranju FR je bilo to območje 
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večje pri tokovih delovno mobilnih žensk, kar pomeni, da se večji delež žensk kot moških vozi iz bolj 
oddaljenih občin SZ Slovenije v občino Ljubljana. Delovno mobilni moški bolje oblikujejo statistično 
regijo gorenjske, kjer na makro ravni nastaja FR Kranj (52), delovno mobilne ženske pa območje 
Posavja s FR Krško (54). Zelo podobne FR pri obeh spolih na makro ravni nastajajo na območjih 
statističnih regij pomurske s FR Murska Sobota (80) ter na območju statistične regije jugovzhodne 
Slovenije, na katerem nastaja FR Novo mesto (85), del nje pa pokriva FR Ljubljana (61). Pri modeliranju 
na mezo ravni zasledimo podobne FR na območju statistične regije goriške, kjer prevladujejo FR Tolmin 
(128), FR Nova Gorica (84) in FR Idrija (36), ter na območju podravske s FR Maribor (70) in FR Ptuj 
(96). Na območju statistične regije koroške ustvarjena FR zajema podoben del teritorija pri obeh spolih, 
vendar opazimo razliko v imenovanju glede na občino z najbolj množičnim ponorom delovno aktivnih 
prebivalcev v tej regiji. Pri delovno mobilnih ženskah se ta FR imenuje po občini Slovenj Gradec (112) 
pri moških pa po občini Ravne na Koroškem (103). 
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6 ZAKLJUČEK 
 
V magistrski nalogi smo modelirali funkcionalne regije v Sloveniji ločeno po spolu ter skupaj s pomočjo 
podatkov delovne mobilnosti delovno aktivnega prebivalstva. Analizo smo izvedli za tri izbrana 
obdobja, in sicer 2002–2005, 2009–2011 ter 2016–2018. Funkcionalne regije smo opredelili s uporabo 
tretje različice metode CURDS (Coombes in Bond, 2008) v programskem jeziku R. Državo smo členili 
na makro in mezo ravni ter pri tem sledili smernicam glede minimalnega in ciljnega števila delovno 
aktivnega prebivalstva ter minimalne in ciljne samozadostnosti regije.  
Pri oblikovanju območij delovne mobilnosti glede na velikost in samozadostnost regij, smo pri izbiri 
parametrov sledili predlogom iz tuje literature. Za izhodišče primerjalne analize smo, podobno kot 
Drobne in sodelavci (2018), na mezo ravni izhajali iz rezultatov projekta RePUS (Pichler Milanović, 
2008), na makro ravni pa iz klasifikacije NUTS 3, ki opredeljuje 12 statističnih regij v Sloveniji. Z 
izbranimi parametri smo se ciljnemu številu FR tudi približali. Odstopanja so se pojavila predvsem za 
obdobje 2002–2005, ko je pri zbiranju podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu veljala še stara 
metodologija. 
Modelirane regije predstavljajo osnovo za analizo in primerjavo delovne mobilnosti med spoloma, ter 
služijo kot podlaga za izvedbo grafičnega prikaza izračunanih regij. Rezultati statistične analize kažejo, 
da je med delovno aktivnim prebivalstvom več moških kot žensk ter da se je povprečna razdalja voženj 
na delo v analiziranem obdobju povečala pri obeh spolih. Podobno je ugotovil Drobne (2012), ki je 
analiziral čas potovanja na delo med leti 2000 in 2010, in ugotovil, da se je pripravljenost za daljšo 
vožnjo na delo v splošnem povečala. Ugotovili smo, da delovno aktivni moški prevozijo daljše razdalje 
na delo kot delovno aktivne ženske, vendar se ta razlika sčasoma zmanjšuje. Podobne rezultate 
zasledimo tudi v tujini (Prashker in sod. (2008), Roberts in sod. (2011) in Nafilyan (2019)). Glavni 
razlog za krajše razdalje voženj na delo delovno mobilnih žensk pa je skrb za gospodinjstvo in otroke 
(prav tam).  
V analizi funkcionalnih regij za Slovenijo smo pri modeliranju le-teh glede na spol ugotovili, da je 
največja funkcionalna regija v vseh treh analiziranih obdobjih ter za oba spola FR Ljubljane (61) s 
pomembnim zaposlitvenim središčem Mestno občino Ljubljana. Glede na posamezno raven se podobne 
FR pri obeh spolih na makro ravni členijo na območjih statističnih regij pomurske in jugovzhodne 
Slovenije. Pri modeliranju na mezo ravni pa dobimo podobne FR na območjih statističnih regij goriške 
ter podravske. Delovno mobilni moški bolje oblikujejo območje gorenjske statistične regije, medtem ko 
delovno mobilne ženske območje Posavja. FR na območju koroške statistične regije pri obeh spolih 
združuje podobne občine, vendar se pojavlja razlika pri opredelitvi vodilne občine, po kateri se 
poimenuje regija. Zaradi krajših povprečnih razdalj delovne mobilnosti ženske oblikujejo na določenih 
prostorskih ravneh lokalno posebne funkcionalne regije, te regije se pojavljajo predvsem na vzhodu 
države, medtem ko vzorci moške delovne mobilnosti poudarjajo lokalno posebna območja delovne 
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mobilnosti predvsem v gorenjski statistični regiji. Tokovi delovne mobilnosti žensk redno povežejo 
gorenjsko območje delovne mobilnosti s FR Ljubljane. 
Funkcionalne regije lahko smiselno uporabimo za opazovanje in spremljanje različnih politik delovanja 
v prostoru, kar lahko prispeva k učinkovitemu načrtovanju prostora. Metoda CURDS se je izkazala za 
uspešno metodo, s katero smo modelirali primerne in sprejemljive funkcionalne regije.  
V prihodnje bi bilo smiselno preučiti vpliv starostnih skupin delovno aktivnega prebivalstva ter vpliv 
izobrazbe na oblikovanje funkcionalnih regij. Koristna bi bila tudi študija funkcionalno povezanih 
območij v srednjem in visokošolskem izobraževanju ter primerjava teh funkcionalnih regij s 
funkcionalnimi regijami delovno aktivnega prebivalstva. 
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PRILOGA A: ŠIFRANT OBČIN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETA 2002–2005  
 





















21 Dobrova - Polhov Gradec 





27 Gorenja vas - Poljane 
28 Gorišnica 
29 Gornja Radgona 
30 Gornji Grad 




35 Hrpelje - Kozina 
36 Idrija 
37 Ig 
ID Ime občine 
38 Ilirska Bistrica 


























65 Loška dolina 
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ID Ime občine 
75 Miren - Kostanjevica 
76 Mislinja 
77 Moravče 
78 Moravske Toplice 
79 Mozirje 




84 Nova Gorica 













98 Rače - Fram 
99 Radeče 
100 Radenci 
101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
104 Ribnica 
105 Rogašovci 






112 Slovenj Gradec 
ID Ime občine 
113 Slovenska Bistrica 
114 Slovenske Konjice 
115 Starše 




120 Šentjur  
121 Škocjan 
122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 























149 Bistrica ob Sotli 
150 Bloke 
151 Braslovče 
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157 Dolenjske Toplice 
158 Grad 
159 Hajdina 







167 Lovrenc na Pohorju 
168 Markovci 
169 Miklavž na Dravskem polju 







177 Ribnica na Pohorju 
178 Selnica ob Dravi 
179 Sodražica 
180 Solčava 
181 Sveta Ana 
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 
183 Šempeter - Vrtojba 
184 Tabor 
185 Trnovska vas 
186 Trzin 
187 Velika Polana 
188 Veržej 
189 Vransko 





194 Šmartno pri Litiji 
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PRILOGA B: ŠIFRANT OBČIN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETA 2009–2011 
 
ID Ime občine 
1 Ajdovščina   
2 Beltinci   
3 Bled   
4 Bohinj   
5 Borovnica   
6 Bovec   
7 Brda   
8 Brezovica   
9 Brežice   
10 Tišina   
11 Celje   
12 Cerklje na Gorenjskem   
13 Cerknica   
14 Cerkno   
15 Črenšovci   
16 Črna na Koroškem   
17 Črnomelj   
18 Destrnik   
19 Divača   
20 Dobrepolje   
21 Dobrova - Polhov Gradec   
22 Dol pri Ljubljani   
23 Domžale   
24 Dornava   
25 Dravograd   
26 Duplek   
27 Gorenja vas - Poljane   
28 Gorišnica   
29 Gornja Radgona   
30 Gornji Grad   
31 Gornji Petrovci   
32 Grosuplje   
33 Šalovci   
34 Hrastnik   
35 Hrpelje - Kozina   
36 Idrija   
37 Ig   
38 Ilirska Bistrica   
39 Ivančna Gorica   
40 Izola/Isola   
41 Jesenice   
42 Juršinci   
ID Ime občine 
43 Kamnik   
44 Kanal   
45 Kidričevo   
46 Kobarid   
47 Kobilje   
48 Kočevje   
49 Komen   
50 Koper/Capodistria   
51 Kozje   
52 Kranj   
53 Kranjska Gora   
54 Krško   
55 Kungota   
56 Kuzma   
57 Laško   
58 Lenart   
59 Lendava/Lendva   
60 Litija   
61 Ljubljana   
62 Ljubno   
63 Ljutomer   
64 Logatec   
65 Loška dolina   
66 Loški Potok   
67 Luče   
68 Lukovica   
69 Majšperk   
70 Maribor   
71 Medvode   
72 Mengeš   
73 Metlika   
74 Mežica   
75 Miren - Kostanjevica   
76 Mislinja   
77 Moravče   
78 Moravske Toplice   
79 Mozirje   
80 Murska Sobota   
81 Muta   
82 Naklo   
83 Nazarje   
84 Nova Gorica   
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ID Ime občine 
85 Novo mesto   
86 Odranci   
87 Ormož   
88 Osilnica   
89 Pesnica   
90 Piran/Pirano   
91 Pivka   
92 Podčetrtek   
93 Podvelka   
94 Postojna   
95 Preddvor   
96 Ptuj   
97 Puconci   
98 Rače - Fram   
99 Radeče   
100 Radenci   
101 Radlje ob Dravi   
102 Radovljica   
103 Ravne na Koroškem   
104 Ribnica   
105 Rogašovci   
106 Rogaška Slatina   
107 Rogatec   
108 Ruše   
109 Semič   
110 Sevnica   
111 Sežana   
112 Slovenj Gradec   
113 Slovenska Bistrica   
114 Slovenske Konjice   
115 Starše   
116 Sveti Jurij   
117 Šenčur   
118 Šentilj   
119 Šentjernej   
120 Šentjur   
121 Škocjan   
122 Škofja Loka   
123 Škofljica   
124 Šmarje pri Jelšah   
125 Šmartno ob Paki   
126 Šoštanj   
127 Štore   
128 Tolmin   
ID Ime občine 
129 Trbovlje   
130 Trebnje   
131 Tržič   
132 Turnišče   
133 Velenje   
134 Velike Lašče   
135 Videm   
136 Vipava   
137 Vitanje   
138 Vodice   
139 Vojnik   
140 Vrhnika   
141 Vuzenica   
142 Zagorje ob Savi   
143 Zavrč   
144 Zreče   
146 Železniki   
147 Žiri   
148 Benedikt   
149 Bistrica ob Sotli   
150 Bloke   
151 Braslovče   
152 Cankova   
153 Cerkvenjak   
154 Dobje   
155 Dobrna   
156 Dobrovnik/Dobronak   
157 Dolenjske Toplice   
158 Grad   
159 Hajdina   
160 Hoče - Slivnica   
161 Hodoš/Hodos   
162 Horjul   
163 Jezersko   
164 Komenda   
165 Kostel   
166 Križevci   
167 Lovrenc na Pohorju   
168 Markovci   
169 Miklavž na Dravskem polju   
170 Mirna Peč   
171 Oplotnica   
172 Podlehnik   
173 Polzela   
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ID Ime občine 
174 Prebold   
175 Prevalje   
176 Razkrižje   
177 Ribnica na Pohorju   
178 Selnica ob Dravi   
179 Sodražica   
180 Solčava   
181 Sveta Ana   
182 Sveti Andraž v Slov. goricah   
183 Šempeter - Vrtojba   
184 Tabor   
185 Trnovska vas   
186 Trzin   
187 Velika Polana   
188 Veržej   
189 Vransko   
190 Žalec   
191 Žetale   
192 Žirovnica   
193 Žužemberk   
194 Šmartno pri Litiji   
195 Apače   
196 Cirkulane   
197 Kostanjevica na Krki   
198 Makole   
199 Mokronog - Trebelno   
200 Poljčane   
201 Renče - Vogrsko   
202 Središče ob Dravi   
203 Straža   
204 Sveta Trojica v Slov. goricah   
205 Sveti Tomaž   
206 Šmarješke Toplice   
207 Gorje   
208 Log - Dragomer   
209 Rečica ob Savinji   
210 Sveti Jurij v Slov. goricah   
211 Šentrupert   
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PRILOGA C: ŠIFRANT OBČIN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETA 2016–2018 
 





















21 Dobrova - Polhov Gradec 





27 Gorenja vas - Poljane 
28 Gorišnica 
29 Gornja Radgona 
30 Gornji Grad 




35 Hrpelje - Kozina 
36 Idrija 
ID Ime občine 
37 Ig 
38 Ilirska Bistrica 


























65 Loška dolina 
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ID Ime občine 
73 Metlika 
74 Mežica 
75 Miren - Kostanjevica 
76 Mislinja 
77 Moravče 
78 Moravske Toplice 
79 Mozirje 




84 Nova Gorica 













98 Rače - Fram 
99 Radeče 
100 Radenci 
101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
104 Ribnica 
105 Rogašovci 





ID Ime občine 
111 Sežana 
112 Slovenj Gradec 
113 Slovenska Bistrica 
114 Slovenske Konjice 
115 Starše 






122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 























149 Bistrica ob Sotli 
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157 Dolenjske Toplice 
158 Grad 
159 Hajdina 







167 Lovrenc na Pohorju 
168 Markovci 
169 Miklavž na Dravskem polju 







177 Ribnica na Pohorju 
178 Selnica ob Dravi 
179 Sodražica 
180 Solčava 
181 Sveta Ana 
182 Sveti Andraž  v Slov. goricah 
183 Šempeter - Vrtojba 
184 Tabor 
185 Trnovska vas 
186 Trzin 
187 Velika Polana 







194 Šmartno pri Litiji 
195 Apače 
196 Cirkulane 
197 Kostanjevica na Krki 
198 Makole 
199 Mokronog - Trebelno 
200 Poljčane 
201 Renče - Vogrsko 
202 Središče ob Dravi 
203 Straža 
204 Sveta Trojica v Slov. goricah 
205 Sveti Tomaž 
206 Šmarješke Toplice 
207 Gorje 
208 Log - Dragomer 
209 Rečica ob Savinji 
210 Sveti Jurij  v Slov. goricah 
211 Šentrupert 
212 Mirna 
213 Ankaran/Ancarano 
